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JDiario d© la Marina. 
AI. DIARIO DB ÜA MARINA. 
HABANA. 
CONSEJO PENITENCIARIO 
Madrid ^J.—La Gaceta de hoy pu-
blica u n Real Decreto del Ministerio 
de Grac ia y Justicia croando un Con-
sejo Pen i tone iario. 
OBREROS Y REPUBLICANOS 
Ayer celebraron un m i t i n los miem-
bros de " L a Locomotora Invencible'*, 
sociedad formada por obreros d é l a 
c o m p a ñ í a do ferrocarriles de Madr id , 
Zaragoza y Alicante. 
H a b l ó en el m i t i n el Sr. Sa lmerón , 
y la nota saliente de su discurso fué 
que es necesario afrontar el proble-
ma social. 
CONSECUENCIAS 
D E U N DERRUMBE 
A consecuencia del derrumbe del 
t e r r a p l é n ocurrido el s á b a d o en uno 
de los barrios de Madr id , han pereci-
do tres personas y hay otras cuatro 
heridas de gravedad. 
E L V I A J E D E L REY 
El yate Giralda, á cuyo bordo na-
vega el Rey en aguas de las Baleares, 
tuvo que refutriarse en la ensenada 
de Pollenza (Mallorca), á causa de r e i -
nar un fuerte temporal en el Medite-
«xáneo 
E l Rey desembarcó y rodeado por 
Sa m u l t i t u d , que lo ac lamó f rené t ica -
mente, fué á- la iglesia parroquial de 
IVíilenza, donde se can tó una Salve. 
jbespués r eg resó al Gira lda , 
CHOQUE Y N A U F R A G I O 
Te leg ra f í an de Santander que en 
aquella costa, por efecto do una niebla 
muy cerrada, chocaron los vapores de 
posa» Crispido y Alberto, yéndose el 
pr imero á pique á consecuencia de 
una vía de agua que se le ab r ió en el 
casco. 
Se salvó totalmente la t r ipu lac ión 
de los dos buques. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anfa 'vden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ik\y de Propiedad 
IntelwtuaL'i 
¡Hermoso espectáculo el que 
presenciamos ayer en la "Cova-
donga", Casa-Salud del Centro 
Asturiano! 
A petición de numerosos en-
fermos y previo el permiso de la 
Junta Directiva del Centro y del 
jefe facultativo del gran janato-
rio habanero, administróse el Sa-
cramento de la Eucaristía, pa-
ra cumplir el precepto Pascual, 
á todos los que, á causa de sus do-
lencias, no habían podido efec-
tuarlo en sus respectivas parro-
quias. 
Y fué el servidor del divino 
banquete el señor Obispo auxi-
liar do la Habana. 
Y se acercaron á. la Sagrada 
Mesa más de setenta personas, en-
tre enfermos y dependientes de 
la Casa, yendo después el Santí-
simo á visitar en las salas á los 
que, por el estado en que so ha-
llaban, no habían podido abando-
nar el lecho. 
Y habló el Padre Paulino con 
tanto fervor de la altísima signi-
ficación de aquel acto y evocó con 
tal ternura los recuerdos de la 
infancia, de la aldea y de la fa-
milia, que las lágrimas asomaron 
á muchos ojos. 
Y en la procesión llevaban las 
varas del Palio los Doctores Ban-
go, Presno, Gutiérrez y Mulle? y 
en nombre de la Directiva su 
Presidente interino, señor Fer-
nández y el señor Alvarez del 
Rosal. 
—Esto, nos decía el Dr. Ban-
go, á más de su significación re-
ligiosa tiene su carácter patriótico. 
Si .hemos de salvar los intereses 
de raza, que están en peligro, es 
preciso que nos agrupemos, como 
los canadenses, á la sombra del 
Santuario. 
Y, á nuestro juicio, tenía tan-
ta razón el ilustrado y bien que-
rido Director de la Quinta «Co-
vadonga», que él no hizo más que 
expresar lo que por instinto ha 
adivinado el país cubano y es 
una de las principales causas del 
renacimiento religioso que de al-
gún tiempo á esta parte se nota 
en esta Isla. 
Ahora lo que falta es que otras 
sociedades imiten, como de segu-
ron imi ta rán , al Centro Astu-
riano. 
Fiestas como lá que por prime-
ra vez presenció ayer la Habana 
en una Casa de Salud, han de 
producir tan honda, tan agrada-
ble, tan conmovedora impresión 
en los corazones de las madres y 
de las hermanas que al otro lado 
de los mares suspiran por los pe-
dazos del alma, que tienen en es-
ta Isla, que aun cuando no fuera 
más que por esta consideración 
debieran estar y estarán hoy se-
guramente llenos de satisfacción 
y alegría cuantos en ella toma-
ron parte. 
GRACIAS 
Son tan espresivas y elocuen-
tes, nos han halagado tanto las 
frases que E l Fígaro dedica en su 
edición de ayer á nuestro direc-
tor, que no podemos resistir al 
deseo de reproducirlas, para agra-
decerlas, haciendo con ello una 
excepción, puesjiorel mucho es-
pacio que ocuparían en estas co-
lumnas los sueltos que todos los 
periódicos de la isla, al. igual que 
los de la Habana, han consagra-
do al señor Rivero, habíamos 
formado el propósito de no re-
producir ninguno, dando á to-
dos las más sinceras gracias por 
su bondad. 
Sepan, pues, nuestros compa-
ñeros que estimamos y agradece-
mos muy de veras los elogios, 
tan entusiastas como expontáneos, 
de que han hecho objeto á nues-
tro Director y que constituyen 
ellos una muestra de deferente 
compañerismo que nunca olvi-
daremos. 
He aquí las frases de El F í -
garo: 
E N HONOR D E L S E Ñ O R R I V E R O 
Los asturianos de Cuba hau liecho 
un alto y merecido homenaje á un com-
provinciano ilustre, el señor Nicolás 
Rivero, Director del DIARIO DE LA 
MARINA. En el hotel Miramar, y á in i -
ciativa de los señores Loríente y Fer-
nández, aquellos hijos de la tierra as-
turiana han ofrecido espléndido y ca-
riñoso banquete al autor de notables 
art ículos que publicó el señor Rivero 
á su regreso á Europa, y que ha colec-
cionado con el t í tulo de Recuerdos de 
viaje. 
Los paisanos del Director del DIARIO 
DR LA MARINA, han querido costear 
á todo lujo la edición de ese esperado 
libro, como un tributo de admiración 
al escritor y periodista que les honora 
lejos del suelo patrio, y como ofrenda 
de leal afecto al hombre batallador y 
tolerante, en cuyo espíritu, agitado por 
cien combates, no hau hecho mella los 
golpes de la vida. 
En esa fiesta, de qué se han ocupado 
con encomio todos los periódicos, en 
demostración sincera y edificante do 
cómo empieza á producir su sano influ-
jo la Asociación de Ja Frensa, se levan-
taron las copas de los señores Fernán-
dez, Triay y Espinosa, para alabar, 
con extricta justicia, los valimientos del 
infatigable periodista que es modelo de 
corrección en ia familia, en la amistad, 
en el compañerismo. 
Bien hayan los asturianos, honrán-
dose al honrar á uno de sus hombres 
representativos en Cuba, y bién lleguen 
los Recuerdos de viaje á la bibliografía 
de nuestro país, necesitado del con-
curso y el prestigio de todos sus habi-
tantes. 
E l Fígaro, campo neutral en que se 
reúne la intelectualidad cubana sin ex-
clusivismos ni diferencias, recojerá en 
su momento la aparición del l ibro del 
sefíoi? Rivero, á quien felicita por las 
grandes y justas distinciones de que 
viene siendo objeto. 
E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
¡COLGADO! 
Refiere el corresponsal en tían Pe-
tershurgo del Petit Parisién, que uno de 
los japoneses sorprendidos en el mo-
mento en que intentaban volar un 
puente del ferrocarril, per tenecía á la 
familia imperial. 
Pidiéronse instruciones á San Pé-
tersburgo, y esta fué la contestación: 
—Colgarlo. 
La orden fué puntualmente ejecu-
tada. 
EL TIEMPO 
Según informes rusos—que alcanzan 
al 20 del actual—los japoneses han re-
tardado sus movimientos á causa de 
las dificultades de los transportes. 
En el Japón, como en Corea, los ca-
minos se hallan en lamentable estado. 
Los caballos mueren por centenares, 
razón por la cual no pueden llevar la 
arti l lería de campaña y tienen que con-
tentarse' con las baterías de montaña. 
EL MAR DEVUELVE SUS VÍCTIMAS 
Telegrafían de Puerto Arturo que 
han sido recogidos en la costa muchos 
cuerpos mutilados, y por los pedazos 
de uniforme se ha podido reconocer en 
uno de esos cuerpos el del viccalmi-
te Makaroff. 
SKRYDLOFF 
E l Journal, de Par í s , ha recibido dQ 
su corresponsal en San Petersburgo, el 
siguiente despacho: 
"He encontrado a l vicealmirante 
Skrydlofif de visita en una casa par-
ticular. Y le oí decir que estaba encan-
tado de haber sido llamado por el Em-
perador para un puesto de honor, 
agr¿gando: 
- V o y á partir para el Extremo 
Oriente lleno de confianza y con la fir-
me resolución de hacer lo imposible 
por salvar el honor de la Patria." 
UN VALIENTE 
El dia 10 llegó á Puerto Arturo el 
capitán Reit/anstein, que mandaba la 
escuadra de Vladivostok, arbolando la 
insignia en el crucero Askold, como 
jefe de la división de cruceros. 
El capitán Veutsin le ha sucedido en 
Vladivostok. 
E L GENEliAL S T U K E L B E R G 
E l general barón Stukelberg ha reci-
bido el mando del primer cuerpo de 
la Siberia oriental, que forma la van-
guardia de los 300,000 hombres con 
que cuenta el general Kuropatkin, y 
el general Kashalinsky manda la ter-
cera división, en el río Yalú. 
E l general Stukelberg tiene 53 años, 
hizo la campaña del Turkes tán y tomó 
parte en la guerra ruso-turca. Cuando 
la expedición contra los boxers mau-
daba las fuerzas rusas. 
E l general Stukelberg sucede al ge-
neral Vladimiro Shakaroíf, hermano 
del ministro de la Guerra, que acaba 
de ser nombrado jefe de Estado Mayor 
del general Kuropatkin. 
SUBMARINOS FRANCESES 
La Nación, de San Petersburgo, dice 
que el general Fredericks ha ido á Pa-
rís para negociar la compra de barcos 
submarinos franceses; y agrega que el 
Gobierno no sólo venderá los buques, 
sino que los proveerá de tr ipulación 
experimentada, escogida en la escua-
dra francesa. 
LA ACTITUD DE CHINA 
Dicen de Shanghai que el general 
Ma Y u K u n , jefe del ejército chine en la 
frontera de la Manchuria, informa que 
las tropas rusas marchan al oeste del 
rio Liao, y agrega que se esfuerza en 
contener á sus tropas, que quieren ata-
car á los rusos. 
PROHIBICION 
E l ministro de Marina ruso ha pro-
hibido la entrada en los establecimien-
tos navales rusos á toda persona de na-
cionalidad inglesa 6 americana. U n 
ingeniero, representante de una casa 
inglesa, encargado de instalar las calde-
ras en muchos buques, ha sido recha-
zado. 
RESTOS DE UNA CAIDA GLORIOSA 
Escoltados por la guardia de cosacos 
de la Legación rusa en Seúl, han llega-
do á Odessa los últimos supervivientes 
del desastre del Yariag y el Korietz, in -
cluso diez heridos. 
Se les hizo un gran recibimiento. 
LOS PERIODISTAS Y EL ESPIONAJE 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
de Rusia dice que la nota relativa á los 
corresponsales de periódicos que em-
plean el telégrafo sin hilos es una me-
dida natural de protección contra la 
posibilidad de las comunicaciones con 
el enemigo. 
Es posible á corresponsales, emplean-
do ^ este medio de transmisión, de co-
municarse con los japoneses. Si ese ca-
so se presentase, sería juzgado según su 
gravedad. 
CÓMO SE SALVO 
E L ARCHIDUQV E CIRILO 
¥A Daih/ M a ü h n recibido de su co-
rresponsal en Harbin, Mr. Charles E. 
Hans, el interesante relato hecho per-
sonalmente por el Gran Duque Cirilo 
de su salvación del desastre sufrido por 
el acorazado ruso Pctropavlovsk, que á 
continuación publicamos: 
"En los momentos de la explosión 
ocurrida á bordo peí Petropavlovsk, el 
Gran Duque Cirilo se encontraba sobre 
el puente, en uno de cuyos extremos se 
hallaba también el almirante Makaroff. 
"Talmente pareció como ai el mundo, 
con su cielo y sus aguas, se hubiese ro-
to de repente en pedazos y que del gol-
fo so levantó una nube dévoradora con 
ciegas llamas, que se abrió con un ru i -
do ensordecedor dentro del corrosivo y 
sofocante humo. 
"Abrasado, ciego, medio estrangu-
lado y aturdido, recobró bastante el 
sentido para comprender que durante 
aquel fugaz intervalo el Pctropavlovsk 
se había asentado do cabeza. 
1 'Los cadáveres flotaban del castillo 
de proa, que estaba á. flor de agua. A l -
rededor yacían los restos del aparejo 
superior y un vapor abrasador cortaba 
la retirada por las escaleras de las cá-
maras. 
"Vanamente recuerda el haberse da-
do cuenta de la necesidad de apartarse 
de aquel paraje, pues aun se encontra-
ba en el barco y no podía librarse de la 
succión. 
"Cuando el barco tocó el fondo, re-
cuerda haber trepado mano sobre mano 
desde el puente y abrirse paso por en-
tre las llamas, el humo, el vapor y los 
aun sofocantes gases por en medio de 
un montón do restos humanos á lo lar-
go del puente y de haber ascendido una 
pendiente con las aguas que crecían, y 
talmente parecían perseguirle aun den-
tro de la barbeta en cuyo interior en-
traba ya con tanta violencia que tuvo 
que hacer uso de todas sus fuerzas para 
abrirse camino. 
"Llegó al costado de babor, sin em-
bargo,"y saltó al mar do cabeza. 
"Ahora recuerda como mientras za-
bullía, el pensamiento cruzó por su 
mente de que tenía que sumergirse mu-
cho y nadar lo más lejos posible antes 
de salir á flote, pues este era el único 
medio que tenía de separarse del peli-
gro inminente que corría al lado del 
barco. 
" A s í es que nadó con todas las fuer-
zas de un atleta por debajo del agua 
hasta que sus sienes por poco se quie-
bran con los esfuerzos que hacía para 
retener el aliento. 
"Luego dió un golpe hacia arriba, 
pero había zabullido á tal distancia, 
que le pareció que nunca llegaría á la 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
c3Lo sra.xxc3.oiS l o t o s <XG ' tox^l l la .xxtos , j o y a . » y 
x ' o l o j o j s d o t o c i a s » jpQ.gtx'ogtgt y o l c t s o s -
DEPOSITO GENERAL! MURALLA NUM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
L E G I T I M O S Y A U T E N T I C O S R E L O J E S 
I?1*. E S . 
c8:9 
fabricados por el único hijo del difunto U O S K O P F . 
P I D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
23-A. 
P R O N T O S A L D R Á . 
«3 807 t-Z2 Ab 
TEATRO ALHAMBUA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
1P UL i x o 1 Cí> xx t o d a e i l e t » xx o o I x o e» 
HOY A L A S OCHO: u R U M B A D E L O S D I O S E S . 
A las nueve: L a Paga del Ejército. 
J las diex: E L TIO TOMAS. 
4033 Ab 8 
H . O Í X * O S C O S3 
o 700 
C Í O 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
D é venía en todas las perfUmeríafl, sede-
rías y Farmacias do la Isla. 
D e p ó s i t o ; S a l ó n CrusellaS^Obispo l O ^ 
casi esquina á Vil legas . 
Depósito también de los ricos siropes' 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
c i ó s o c l e t - y x x x - t x x x t o ó p t e l o s . 
1 Ab 
LÜNES 25 DE ABRIL DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ. 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
S A N J U A N D E L U Z . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
¿Quién fuera libre? 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I^xxnclón por tanclets 
23 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. C-787 16 Ab 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés 1?, 2í 6 Ser. piso sin entrada * 2-03 
Palcos 1?62! piso idem fl-25 
Luneta con entrada.. 7O-5O 
Butaca con Idem f 0 53 
Asiento de tertulia con entrada 0̂-35 
Idem de paraíso coa idera f 0- 80 
Entrada general $0-30 
Entrada ¿tertulia ó paraíso $3-2J 
JH^*E1 domingo, día V. de MAYO, gran 
\MATINEBdedicado álos Niao». 
G . R A M E N T O L 
32, O B I S P O , 32 
SUCVBSÁL 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
Teléfono mííns. 364 y 351, Habana 
. ¡CUBA P R O S P E R A ! ! ¡LA P E S E T A I G U A L A L F R A N C O ! 
FINISIMOS sombreros de P A J I L L A que en JParis valen 
15 y 20 francos, JE*. A T V T E J X T T O X J los detalla á 15 y 
20 pesetas, 
¡ INCREIBLE! P L A T A ESPAÑOLA! ¡EVIDENTE! 
X j O S t f-tlZXLOJS I P u A . j N T . A . i l M C A . desdo un centén á 200 
dollars. 
¡¡¡GRANDES N O V E D A D E S P A K A E L VERANO!!! 
Hay somtaos Je Mas clases y i r a í o s 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G OS D E L 
E X T É B I O B 
!TO B E OR NOT^O B E ! 
C-708 t-lAb 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300. 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
Docena de s i l l a s á.. $11,00 
P a r de sillones o,50 
Mesa de centro 1,50 
l*ar comadritas • 3.75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMFOSTELA 56. 
c626 t-30Mz 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos I03 adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
fiora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon? 608 
C 789 28t-8ab 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consulta! de 11 a 2. Laz 
gunas 68.Teléfono 13á2* C—819 24A 
ATENCION 
D B X J l E I K r Z K T I E S & O O X O . 
Se vende un gran café, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y mejor monta-
do. Informarán en Muralla 62. 
3312 26t'¿4m 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido más comjyleto y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reducidos, 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. Cambia y ¿ftouza, TELEFONO 675. 
C 678 i Ab 
CENTRO GENERAL 
je Comerciantes é luMriales áe ¡a Isla 
íe Cotia. 
H A B A N A . - A G U J A R 81. 
A las ocho de la noche del día 25 del 
corriente, tendrá efecto con la Orden del 
Día que se consigna en las citaciones en-
tregadas á cada socio, la segunda Junta 
general ordinaria que dispone el artículo 
23 del Reglamento de este CENTRO, y 
por orden del Sr. Presidente del mismo, 
tengo el gusto de citar á los señores aso-
ciados, para que concurran á dicho acto, 
que tendrá efecto, cualquiera que sea el 
número de asistentes. 
Habana 20 de Abr i l de 1904. 
E l Secretario, 
Laureano Rodríguez. 
C—792 alt It25-3m20 
LA REINA DE ANHELES 
F E R R E T E R I A Y LOCERIA 
de Enrique Menéndez Obispo 20. 
* Teléfono 1634. 
Especial surtido de artículos de dichos giros 
á precios sumamente baratos. 4700 6t23 
S E V E N D E 
la patente de un procedimiento ospec al para 
preparar papel de cigarros y también una 
marca para los mismos. Informan en Peñalver 
o. 49 de 5 a 7 de la tarde. 
4176 alt 12tl3m Abl3-13 
ma 
Los dientes P I C A D O S antes de tiem-
po de vuestros hijitos es señal evi-
dente de pobreza orgánica, dadles 
B I O G E N O el gran medicamento que 
da vida y salud. 
E l B I O G E N O se vende en todas las 
boticas. 4588 13t31ab 
"Vf AISON DORES. Huéspedes, en esta her-
x"-mosa casa toda de marmol se alquilan es-
pléndidas habitaciones elegantemente amue-
bladas, hay baño, ducha y todo servicio, pasa 
el tranvía eléctrico por la puerta y tos precios 
son módicos, Consulado 124, esq.' á Animas, 
Teléfono 280. 4724 4t25-4m24 
Llega usted, se le gradúa la vista, se le arregla 
ÜN L E N T E ó E S P E J U E L O 
de oro macizo, 
CON P I E D R A S D E L B R A S I L 
de 1? clíiso, 
da usted UN C E N T E N 
y puedo ir seguro de que ha de ver perfecta-
mente y lia de recoinendar ó sus amigos que 
no compren sino en la 
casa de confianza 
E l Almendares, OBISPO54 
SAN E A F A E l 19, e s p í a á AGUILA 
Esta casa ofrece íl sus numerosos fa-
vorocederos y al público en general, un 
espléndido surtido de confecciones y 
géneros para la-presente estación aca-
badas de recibir, que detallamos á pre-
cios inverosímiles por haber rebajado 
un veinticinco por ciento el precio sn 
todas las mercancías en el balance que 
acabamos de practicar. 
L a Marquesita 
C-G81 1 A b 
Remitimos por correo al recibo de nu impor-
te en moneda araerlcan», ocho rosales extra-
fino con sus raicea y listo s para sembrar, por 
Í2.00 y la célebre bola de heleoho japonés poí J.26 Ví-ncU-mos toda clase de plantas á pre-
cios r :f'n i ?s. Carrillo & Batlle, Mercaderes 





0 - R E I L L Y N. 83. 
o 788 Ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d í c i ó n d e l a t a r d e . - A b r i l ^ ^ e J 9 0 4 . 
enperficie; por último, vió la la» y al-
canzó el a i ^ . 
"Mientras llenaba sus pnlmoues y 
descansaba, se apoyó en un pedazo 
de madera que había alcanzado, con el 
que auxilió á otro nadador que lucha-
ba por su vida. 
'«Entonces volvió sus ojos hacia el 
PetropavlosJc. 
" Y a no se veía. E l mar estaba bas-
tante tranquilo, y á no ser por el suave 
sube y baja del madero á que estaba 
asido con su compañero, no había mo-
vimiento alguno. Cada vez que el ma-
dero subía, recorría con su vista todo 
el manso seno del plácido ocóano, bus-
caudo la gran nave; pero no había se-
riales, ni trazas, exceptuando los cadá-
veres que flotaban, algunos objetos que 
se mecían en las aguas y unos pocos 
nadadores que batallaban con el tran-
quilo elemento. 
" E l Fetropavloak se había hundido 
mientras él aguantaba su respiración 
debajo del agua, y el dulce y palpitan-
te seno del imperdurable mar encubría 
su trajedia. 
"No supo cuánto tiempo había trans-
currido, pero supo después que exacta-
mente un minuto y cuarenta y dos se-
gundos pasaron entre la explosión y la 
desaparición del barco." 
la caita flelSr. Mas 
l lábana 25 de Abr i l de 190U. 
Sr. Director del DIARIO DE IA MA-
RINA. 
Presente. 
Muy distinguido señor: 
L a edición del periódico de que es 
nsted digno Director, correspondiente 
á ayer, domingo, publica una carta 
suscrita por el señor Enrique José Va-
rona, en la cual se contradice una afir-
mación que hice recientemente en una de 
las sesiones públicas del Senado; y co-
mo es para mí una honra inesperada 
que tan ilustre filósofo y publicación 
tan bien querida, dediquen uno su tiem-
po y otro su espacio, á las tareas par-
lamentarias de un inmune rural, ruego 
á usted encarecidamente, conceda la 
hospitalidad do sus bien redactadas co-
lumnas á esta carta, que tiene por úni-
co objeto hacer constar dos hechos: 
Io Que antes de su plan, el señor 
Enrique José Varona tenía asignado 
como catedrático de la Facultad de F i -
losofía y Letras un sueldo de 2,400 pe-
sos oro americano. 
29 Que después de su plan, el señor 
Enriqne José Varona disfruta como ca-
tedrático de la Facultad de Letras y 
ciencias de un sueldo de $3,200 ame-
rican money. 
Queda, pues, hecha buena mi afirma-
ción de que el ilustre filósofo aprovechó 
su paso por la Secretaría de Instruc-
ción Pública para adjudicarse el mayor 
sueldo de la Facultad de que se nom-
bró profesor. 
Reiterando á usted, señor Director, 
el testimonio de mi gratitud, soy su 
atento y seguro servidor 
q. b. s. m., 
JOSÉ ANTONIO FRÍAS. 
BIC. Obrapía 83. 
E L SEÑOR RECONDO 
E n el vapor Louisiana saldrá mañana 
martes, para Nueva Orleans, y de allí 
para San Luis, nuestro estimado amigo 
don Francisco Recondo, nombrado In-
tendente del hermoso frontón construí-
do en aquella opulenta ciudad de los 
Estados Unidos, y cuya apertura coin-
cidirá con la de la Feria del Mundo, 
próxima á inaugurarse. 
Deseamos un viaje feliz al señor Re-
condo, y que en el desempeño del hon-
roso cargo de confianza que le ha con-
fiado la empresa del frontón de San 
Luis, tenga el mismo feliz acierto que 
obtuvo durante el tiempo que desempe-
ñó el mismo cargo en el frontón de la 
Habana. 
«lililí n 
MAS A D H E S I O N E S 
Francisco Chacón, Luis Carbó, En-
rique Bar barrosa (Director de la Ga-
ceta Económica), Fél ix Callejas y Mi-
guel de Carrión (Director de Cnba Pe-
dagógica), Pablo Esplugas y Juan M. 
Morales (redactor de M Debate, de Pi-
nar del Rio.) 
E S T A D O de la recaudación obtenida 
en las Cajas Nacionales del 19 al 15 














Santa Cruz del Sur. 























Total $ 769.786-33 
ZONAS FISCALES 
Habana $ 30.573-41 




Santiago de Cuba 4.626-57 
Holguin 583-66 
Total $ 45.906-99 
SE LA GUARDIA RURAL 
CRIMINAL DETENIDO 
E l subteniente Adot, con fuerzas á 
sus órdenes, detuvo ayer en un monte 
de la jurisdicción de Güines, á Ceferi-
no Fernández, autor del crimen come-
tido el sábado último en la finca "Gua-
namón", y cuyo hecho ya conocen 
nuestros lectores. 
E l detenido ingresó en la Cárcel á 
disposición del Juez de Instrucción de 
aquella localidad que instruye la co-
rrespondiente causa criminal. 
MUERTO POE UN RAYO 
E l teniente Maza, Jefe del eféstaca-
mento de Palma Soriano, ha enviado 
un telegrama á la Jefatura de la Guar-
dia Rural, participando que el sábado 
mató un rayo al vecino de aquel pobla-
do Dámaso Rancírcz. 
COMO V I E N E 
Complacemos al Director del Hospi-
tal Civil de Cienfuegos, señor Alcalde, 
publicando la siguiente carta, en la 
quo pide al público suspenda todo j u i -
cio acerca de los sucesos allí ocurridos, 
hasta que fallen los tribunales de j u s -
ticia. 
Por nuestra parte, esperamos ese fa-
llo; pero conste que el DIARIO DE LA 
MARINA no se ha hecho eco de ningu-
na campaña de La Defensa. En lugar 
preferente de un estimado colega de 
esta capital—El Mundo—vimos una re-
lación de hechos y, prescindiendo de 
sus comentarios, hicimos por nuestra 
cuenta los que esos hechos nos sugi-
rieron. 
Por lo demás, en bien de la moral 
pública, por el nombre de todos los 
organismos que ¡funcionan en el p;iís. 
nos felicitamos de que tales hechos no 
hayan existido y de que así lo decla-
ren los tribunales, si encuentran moti-
vo para ello. 
He aquí la carta del señor Alcalde: 
Cienfuegos, Abr i l ^ 1904. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Respetable señor: 
Ha llamado la atención de todas las 
personas sensatas de esta ciudad, que 
un periódico tan serio y circunspecto 
como el DIARIO DE LA MARINA haya 
transcripto á.sus columnas la vergon-
zosa denuncia publicada en La Defensa 
de esta ciudad, en donde áprimera vis-
ta salta la mala intención del autor. 
Las personas contra quienes va dirigi-
da aquélla, son muy conocidas en esta 
población, y desde luego el prestigio y 
significación social de los mismos las 
pone á cubierto de los ataques despre-
ciables de La Defensa. 
L a Junta de Patronos de este hospi-
tal, celosa cumplidora de los deberes 
de su cargo, así como el cuerpo de pro-
fesores encargados de la dirección y 
asistencia médica del mismo, tienen 
perfectamente acreditadas su honora-
bilidad y su intachable reputación, y 
aquél ha merecido de todas las autori-
dades, y en especial de la Jnata Cen-
tral de Beneficencia, que á menudo gi-
ra visitas de inspección á dicho esta-
blecimiento, los calificativos más li-
sonjeros, tanto por el orden y regulari-
dad en la marcha de su servicio, como 
por las mejoras y adelantos que intro-
ducen con frecuencia en todas sus de-
pendencias. 
A pesar de ser el Director de este 
establecimiento, muy poco ó nada pue-
do decirle acerca de los hechos á que 
se refiere La Defensa, los tribunales de 
justicia conocen de este asunto, y no es 
dudoso el fallo que respetando los fue-
ros de la verdad y de la justicia ha de 
recaer en este desdichado asunto, pero 
muévenos al dirigirnos á su respetable 
personalidad por este medio, el interés 
de que no se extravíe la opinión pú-
blica, que no tiene de momento los me-
dios de juzgar con acierto lo que hay 
de calumnioso y falto en absoluto en el 
periódico Ĵ e Defensa, y los que viven 
fuera de Cienfuegos no pueden conocer 
los móviles á que obedece el autor de 
una denuncia que con tanto escándalo 
se lanza al público. 
De usted con toda consideración 
OSCAR ALCALDE, Director del Hospi-
tal Civil de Cienfuegos. 
Total general $ 815.693-32 
Habana, 19 de Abril de 1901. 
E l Secretario de Hacienda, 
José M. Garría Montes. 
CALZADO E X T R A . 
S v i c r é d i t o 
•R la ni* jor garant ía que puede darse 
al público que compra en la 
PELETERIA 
L A M A R I N A 
P O R T A L E S D E L U Z . 
69) 1A 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
NUEVA DIEECTIVA 
En las elecciones parciales celebradas 
por el Centro de Comerciantes, Indos-
tríales y Propietarios el día 17 del co-
rriente, quedó constituida la Junta Di-
rectiva del modo siguiente: • 
Presidente: D. Miiximo García. 
Vice-Prcsidente: D. Pablo Cornide. 
Secretario: D. Eugenio Fernández. 
Vice-Secretario: D. Manuel Fernán-
dee Vallina. 
Tesorero: D. Rafael Díaz López. 
Vocales: D. Manuel González, don 
Agustín Bango, don Bonifacio Martí-
nez, don Ignacio Caso, don Antonio 
Granado, don Pedro Guerrero, don 
José A. Prado, don Venancio Váz-
quez, don Diego Llanos, don Eduardo 
González Rey, don Jacinto Monteagu-
do y don Urbano Martínez. 
EEFINEBÍA 
Dentro de breves días comenzará á 
trabajar mieles la refinería de Crecen-
te, en Sagna, que desde que comenzó 
la guerra paralizó sus tareas. 
Es un buen estableciraienao indus-, 
trial que deseavuelve riqueza y dá ocu-
pación remunerativa á muchos obreros. 
E l próximo año, ya con suficiente 
materia prima para trabajar en escala, 
volverá á ser esa fábrica un centro de 
producción de importancia. 
S A N T I A G O D E C C B A 
E L "EAFAEL MORALES" 
E n las primeras horas del día 20 
partió de Santiago de Cuba el vapor 
Rafael Morales, después de varios días 
de permanencia en aquel puerto. 
E l Rafael Morales salió el 23 de Ene-
ro del afio áctual de la Habana, con 
objeto de reconocer y reemplazar las 
boyas, valizas y faros de los puertos de 
Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, 
Caibarién, Paredón Grande, Nuevitas, 
Puerto Padre, Gibara, Bañes, Ñipe, 
Sagua de Táuamo, Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
Continuará su viaje por la costa Sur, 
recorriendo los puertos del litoral, pa-
ra doblar por el Cabo de San Antonio 
y rendir su excursión en la Habana, 
probablemente á mediados del mes en-
trante. 
CAMBIO DE ESTACION 
Leemos en La Independencia, de San-
tiago de Cuba: 
''Hasta nosotros ha llegado el rumor 
de que la estación ferrocarrilera de San 
Luis, será trasladada al entronque de 
La Caridad. Esta medida, de llevarse 
á cabo, traerá grandes perjuicios á San 
Luis, que es hoy un pueblo muy im-
portaute, por los sólidos y vitales inte-
reses que allí se desarrollan. 
Desearíamos que la empresa de la 
Cuba Company tuviera en cuenta nues-
tras observaciones, y de ser ciertos esos 
rumores, procure combinar sus intere-
ses particulares con los del pueblo á 
quien se pretende perjudicar." 
NECROLOGIA. 
Nuestro amigo el Capitán de la cuar-
ta Estación de Policía, señor Joaquín 
Estrada Mora, pasa en estos momentos 
por el más emento de los dolores, ver 
desaparecer para siempre á su an-
gelical hija, Dulce María, que ha vo-
lado al cielo, dejando á sus padres 
amantísimos en el más hondo descon-
suelo. 
Comprendemos su dolor y deseamos 
que el Altísimo les conceda lo único 
que en estos casos puede aminorar su 
pena, la resignación. 
ASUNTOS m í o s . 
LA HUELGA 
Como anticipadamente anunciamos, 
ayer se reunieron en el despacho del 
Alcalde varios dueños de hoteles, res-
taurants, fondas y cafés para conocer 
las pretensiones de los pocos depen-
dientes que se encuentran declarados 
en huelga. 
Esta tarde volverán á reunirse en 
el Ayuntamiento los huelguistas para 
ver si llegan á una solución definitiva. 
MOVIMIENTO JUDICIAL 
E l Presidente de la República firmó 
el sábado último los siguientes nombra-
mientos: 
Teniente Fiscal de la Audiencia de 
la Habana, D. Antonio del Valle Du-
quesne. 
Abogado Fiscal de la misma Audien-
cia, D. Gabriel García Echarte. 
Juez Correccional del primer distrito 
de la Habana, D. Felipe Díaz Alum. 
Oficial de Sala de la Sección 1̂  de lo 
Criminal de la Audiencia de la Haba-
na, D. León Armisen. 
Juez de 1* instancia de Cárdenas, 
D. Gustavo Pino. 
Juez do 1* instancia de Cienfuegos, 
D. Filomeno Rodríguez. 
Juez de 1? instancia é instrucción de 
Bejucal, D. Enriquel J . Guiral. 
Juez de 1? instancia de Cienfuegos, 
D. Marcos Aurelio Cervantes. 
Oficial de Sala de la Audiencia de 
Matanzas, D. Francisco Llaca y Argu-
din. 
SEMANARIO 
D, Martín Sampayo nos participa 
que bajo su dirección empezará á pu-
blicarse un semanario titulado San Lá-
zaro. 
Le deseamos larga y próspera vida. 
COMISION 
E l señor Presidente de la República 
ha nombrado en comisión, para que re-
partan los certificados del ejército en 
Santiago de Cuba, al general señor don 
Pedro Vázquez y los coroneles señores 
E l pidió Estarda y Federico Pérez Car-
bó. 
E L H A V A N A 
En la maflana de hoy fondeó en puer-
to procedente de New York, el vapor 
americano Havana, con carga general y 
85 pasajeros. 
E L MIAMT 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy, procedente del de su nombre, con 
carga y diez pasajeros. 
E L G U S S I E 
Para Cayo Hueso salió en la tarde del 
sábado el vapor americano Qussie. 
E L F A N I T A 
E n lastre salió el sábado para Cayo 
Hueso el vapor americano l<\mita. 
E L M E R C A T O R 
E l vapor noruego de este nombre salió 
en la tarde del sábado para Mobila. 
D A N M A R K 
Para Progreso salió «1 domingo el va-
por danés Danmark. 
E L S Y R I A 
Para Matanzas saldrá hoy el vapor ale-
mán Syria. 
E L S E N E C A 
Procedente de Tampico, entró en puer-
to esta mañana el vapor americano i * -
neca. 
ESTADOS^IMDOS 
Servicio de la Prensa Asociad» 
D E H O Y 
N U E V O G O B E R N A D O R 
D E P U E R T O R I C O 
Washington, Abri l ^5 .—En sutti-
tución de Mr. Hunt, que pasará á 
desempeñar el puesto de Juez Fede-
ral eu Montana, ha sido nombrado 
Mr. Beckman Wintkrop, que es en la 
actualidad Juez del Tribunal de P r i -
mera Instrucción en Manila. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ntieva York, Abri l £5 . -Mr. Eduard 
Thompson, Administrador que íué 
del Correo do la Habana durante la 
intervención americana, ha fallecido 
en Indiauapolis. 
S U I C I D I O 
San J u a n de Buerto Rico, Abri l 
«5.—El Comisionado de Inmigración 
Mr. Martin, se ha suicidado, dcffo-
llándose con una navaja barbera, á 
consecuencia del mal estado de sus 
asuntos í inancieros. 
MAS V I C T I M A S 
Monterey, México, ^6ín7A?5-Asegú-
rase que el número de muertos, á con-
secuencia del descarrilamiento ocu-
rrido el 20 del actual, en la l ínea de 
Zacatecas, asciendo á sesenta y nue-
ve, 
I N C I D E N T E S A L A R M A N T E S 
Mió Janeiro, Abri l 23- Anúnciase 
que han ocurrido en la frontera del 
Oeste de la República, algunos inci-
dentes de carácter alarmante, con mo-
tivo .de negarse los peruanos á eva» 
cuar un territorio que pertenece al 
Brasi l , á pesar de las repetidas recla-
maciones de éste . 
E l gobierno hrasilefio espera, no 
obstante, que dicho inci^pnte tendrá 
una solución pacífica. 
H U N D I M I E N T O Y S A L V A M E N T O 
Madrid, Abri l «¿>.-En el barrio de 
Cerroplata de esta villa, se ha hundi-
do un terraplén y quedaron sepulta-
dos catorce trabajadores; de los on-
ce que se han salvado, tres están gra-
vemente heridos. 
P O R A F I C I O N A L PERIODISMO 
Londres, Abri l Lord Brookc, 
joven de 21 años y heredero del Con-
de de Warwick, sale para Extremo 
Oriente con el carácter de correspon-
sal de la Agencia de Noticias de Keu-
ter. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
B u d a rest. Abri l ^5-Ha terminado 
la huelga do los operarios de los fe-
rrocarriles húngaros. 
E S P I A S J A P O N E S E S 
San Pefci'sburgo, Abril 25, - Un pe-
riódico de ésta publica una carta de 
un agente de la policía secreta fran-
cesa en la cual se anuncia que hay en 
Francia gran número de espías japo-
neses, bien provistos de dinero, que 
siguen constantemente á los rusos re-
sidentes en el país y vigilan cuanto 
se hace en los arsenales marítimos. 
N O T I C I A P R E M A T U R A 
No se ha confirmado el rumor rela-
tivo al desembarco de 20,000 japo-
neses en Kinchau, en las cercanías 
de Puerto Arturo. 
C O N F I R M A C I O N 
E n contra, bu sido plenamente con-
firmada la noticia del arresto de dos 
japoneses que se proponían asesinar 
al general Kuropatkin. 
P R E P A R A T I V O S S O B R E E L Y A L U 
Los rusos han montado cañones en 
todas las posicí&nes que dominan los 
puntos por los cuales es probable 
que los japoneses intenten cruzar 
el rio Yalú, pues al mismo tiempo que 
el general Kuropatkin desea viva-
mente que penetren en la Manchu-
ria, quiere hacerles pagar su temeri-
dad lo más caro posible. 
L a caballería y artillería rusa que 
se hallan en la vanguardia, están 
constantemente haciendo ejercicio y 
practicando reconocimientos á lo lar-
go del rio. 
R E G R E S O A L H O G A R 
ITarbin, Abril ;£/».—El gran duque 
Cirilo ha salido do ésta para San P e -
tergburgo. 
L O S E N E M I G O S D E R U S I A 
Mukden, Abri l 2¿>.—Las autorida-
des inglesas han prohibido en Hong-
Kong y Slngapore la circulación deF con ei fin j e aislar á Puerto Arturo; 
periódico Echo de la Chine, por ser 
demasiado rusóülo, mientras que 
alientan la publicación do brillantes 
victorias japonesas. 
E l > f r a i l Times, de Singapore, se 
ha negado, en cumplimiento de órde-
nes de las nfismas autoridades, á pu-
blicar los telegramas oficiales rusos. 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do oon últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C 0 M P 0 S T E L A 5 6 . 
L A S L I N E A S J A P O N E S A S 
Seoul, . I f tWí25 . - -Asegúrase quo las 
lineas japonesas tienen en la actuali-
dad unas ,30 millas de extensión, des-
de Yongampo, hasta 10 millas al nor-
te de W y ú . 
E S P I A S C O R E A N O S 
Los japoneses han arrestado á va-
rios oficíales coreanos, por sospechas 
de que sean espías de los rusos. -
C O N T I N U A E L S T A T U QUO 
ITew Chwang, Abr i l 25.-1*0 se ha 
recibido informe oficial alguno rela-
tivo á combates decisivos sobre el Y a -
lú, como tampoco nada cierto se sabe 
acerca de haber los japoneses inten-
tado de cruzar dicho rio hasta ayer, 
domingo. 
P R O C L A M A D E A L B X I E F F 
E l Virey Alexieff ha lanzado una 
proclama anunciando que serán tra-
tados como espías, los corresponsales 
de periódicos que hagan uso del te-
légrafl» sin hilo para la trasmisión de 
sus despachos. 
Q U I E T U D 
San Petersburgo, Abri l 25.—Según 
tolegram a de hoy, de Puerto Arturo, 
continúa reinando tranquilidad en 
dicha plaza, cuya situación no ha va-
riado. 
I N F R U C T U O S A T E N T A T I V A 
K l almirante Wirenious, coman-
dante de la escuadra rusa del Medi-
terráneo, te legrafía que en vista de 
la rigidez con que se ejerce la neutra-
lidad en el Canal de Suez, ha tenido 
que renunciar al proyecto de reforzar 
la escuadra de Puerto Arturo con el 
acorazado, los dos cruceros y los once 
torpederos que componen la división 
naval á su mando. 
T I R O S C E R T E R O S 
Las baterías rusas echaron á pique 
una lancha en la cual un gran n ú m e -
ro de japoneses intentaron el viernes 
úl t imo cruzar el río Yalú. Se ignora 
el número de bajas que tuvieron los 
japoneses. 
P R E S E N T I M I E N T O R E A L I Z A D O 
Se ha abierto el testamento que 
otorgó antes de su salida para E x -
tremo Oriente el pintor Vassili Ve-
restehagin, quien expresó en dicho 
documento la convicción que tenía de 
que no ^egresaría á ésta. 
C O N S P I R A D O R E S E J E C U T A D O S 
Varsovia, Abri l 25.—Corre aquí el 
rumor do que dieciocho individuos 
lian sido juzgados y ahorcados en ésta 
por acusárseles de haber fraguado 
una conspiración para devolver á Po-
lonia su libertad. 
S E R I O S DESÓRDENES 
Buda/H-sf, Abri l 25.—Ha, habido 
en las cercanías de Grossvoarden una 
sangrienta colisión entre 1A gendar-
mería y los socialistas independien-
t<'S con motivo de haber la pri-
mera disuelto una reunión do éstos. 
Mientras la fuerza armada trataba 
de restablecer el orden, un socialista 
mató de un tiro al jefe de los gendar-
mes, á cuya agresión contestaron és-
tos con una descarga, que. mató á 
veinte y tres é hirió á cuarenta socia-
listas. * 
L L E G A D A D E L O U B E T 
Boma, Abri l 25.—Kii la tarde de 
ayer l legó á esta el Presidente Loubet 
con las personas que le acompañan. 
G R A N R E C I B I M I E N T O 
E l Rey. varios miembros de la F a -
milia Real, y los altos dignatarios del 
Estado recibieron en la estación al 
Presidente de la Kepiíblica francesa 
á quien acogieron con marcadas de-
mostraciones de simpatía. 
E n el trayecto de la Estación al Qui-
rinal se hahian aglomerado m á s de 
quinientas mil personas que hicieron 
á Mr. Loubet una gran ovación. 
P L A N D E L O S J A P O N E S E S 
San Petersburgo, Abril JÍ5.--E1 E s -
tado Mayor ruso ha recibido infor-
mes que le inducen á creer que el plan 
do campaña de los japoneses no com-
prende la invasión interior de la Man-
churia, con el propósito de atacar al 
ejército ruso con fuerzas abrumado-
ras, sino que parecen determinado* 
á no separarse de las costas, en las 
cuales queda su base de operaciones, 
por la facilidad de sus comunicaclo-
ues con el Japón. 
E l Estado Mayor cree también que 
los japoneses tienen tres objetivos más 
que son: la ocupación de la liuoa á 
través de la Penínsu la de Liaotung, 
el completo aislamiento de Vladivos-
tok, y el establecimiento de una co-
municación directa entre el ejército 
que ocupa la Corea y la del Norte de 
la Península de Liaotung. 
Si los japoueses logran realizar su 
propósito, estarían en {jrau peligro 
las dos escuadras rusas que so hallan 
en Extremo Oriente y con el mar y 
una fuerte escuadra á sus espaldas, 
podrían los japoneses forti flcarse en 
las posiciones que ocupen y obligar 
al general Kuropatkin á salir de las 
suyas para atacarlos,en vez de aguar, 
dar á que ellos sean los que le aí;i-
quen. 
E l general Kuropatkin, sin embar-
go, según avisos recientes recibidos 
en el Estado Mayor, está en aptitud, 
en caso de que llegue á desarrollarse 
el plan de los j a p o n e s e s , para hacerle 
frente y dominarlo. 
L A E S C U A D R A 
D E V L A D I V O S T O C K 
Tokio Abril .'iQ. — Jjfi escuadra rusa 
que se hallaba en Vladivostok, ha 
aparecido frente á (jlca-Sau, Corea, 
donde echó á pique un vap or mer-
cante japonés . 
L o s C H O C O L A T E S F I N O S " L A 
E S T R E L L A " se v e n d e n e n to-
das p a r t e s . 
CAS.VS O B C A M B I O 
Plata española.... de 78^ á 78>/ V. 
Calderilla.. de 82 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5 X V . 
üro americiao 1 , n o w « i^o/w » 
contra espaflol. } de 108^ lü8% P 
Oro amer. contra ) 4 o 7 i / p 
plata española. J a '^'/a ^ 
Centenes á 6.70 plata. 
En cantidades., á 6.7i plata. 
Luises & 5,35 plata. 
En cantidades., á 6.36 plata. 
£1 peeo america- ] 
no en pía a es- l á 1-37% V . 
pañol a J 
Habana, Abril 25 de 1904. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A 3 E L D I A 25 
Almacén. 
20 pipas vino Terregosa $67 una. 
ai c. vino Adroit Imbert til ana. 
60 « i chocolate Matías López |30 qq. 
100 jamones Gallegos |40 qq. 
300 Ib. choriKos $60 qq. 
25 c. de 200 grms. mantequilla $48 qq. 
50 c. aceitunas manzanilla $5 una. 
40 c. galleta Srita. de 22 Ib. |21 qq. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRA.VE3I.V. 
ENTRADOS. 
Día 24: 
De N. York en 20 días gol. ing. J . W. Hutt, 
cap. Swain, tone. 388, con carga general, 
á Q. Bulle. 
Dia 25: 
De N. York en dias vap. am. Havana, cap, 
Eobertson, tons. 5667, con carga y 35 pasa-
jeros, á Zaldo y cp: 
De Montevideo bca. eap. Angelita, cap. Rou-
ru, toas. 697, con tasajo, á J . Balcells y cp. 
De Miami, en 19 horas vap. amr. Miami, capi-
tán White, otns. 3741, con carga y pasa-
jeros, á Q. Lawton, Childs y Cp. 
De Tampico en 33̂  dias vap. am. Niágara, cp. 
Jovine, tona. 2729, con carga general, á 
Zaldo y cp. 
SALIDOS 
Dia 23: J 1 ^ 
Cayo Hueso vap. am. Qussie. 
Cayo Hueso gol. am. Doctor Lykea. 
Cayo Hueso vap. am. Fanita. 
Mobila vap. ñor. Mercator. ' . 
Dia 24: 
Frogreso vap. danés Danmark. 
Qalvestou vap. ñor. Cidsira. 
Dia 25: 
Matanzas vap. alemán Syria. 
Mir.mí vap. am. Miami. 
Veracruz y escalas vap. am. Havana. 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Nueva York, en el vapor americano Ha-
vana. 
Sres, P. Henry—Srita. Julia Henry—Ambro-
se y Ralph Peter—L. A. Hainer—G. Henriquez 
W. Botes—E Blumenfeld—V. Vlccenz W, 
Miller—W. Spragne—E. Fuentes—E. Pimienta 
—Guillermo Menéndez—H. Michel Ephnam y 
20 de tránsito. 
De Miami en el vapor amor. Miami. 
- Sres. W. EJowdcn—N. Ryloch—Francisco 
García—Rita Aguiar—Tomás Hernandeí—Da-
niel Ceyward—Felipe Rodríguez—J. Caldwell 
—B. Reynolds—M. Talbert. 
SAILDOS 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. ame-
ricano Vigilancia: 
Sres, Vicente Nüüez—Ignacia Flgueras—Mi-
guel Valdés—Manuel Boflel—José Solis—Mi-
guel Rosado—Antón io Aldama—Domingo Viz-
caya—Agustín García—Simón Sosa—R. Gnz-
man—Eulogio Céspedes—E. Preciat y 1 de fa-
milia—Elena Ferra—Luz Quintal—Guillermo 
Arcano—Gustav Prest—Rogelio Muñoz—Juan 
Valencia—S. Muñoz—Candida Grafía—Anto-
nio Martí—Auhust Schuarte—Manuel Cast^llá 
—Rosario Carballo Paulo Ortega—Luisa y 
Moría Castellá—Ellas Saiz—José Braga—Adol-
fo Hegewisch—Paulina Rodrigue*—Louis Lo-
mer—Ella Cochvan—Jaime Cola—Manuel Rio 
—Matías Perpiñá—Josefa Rulan y 2 de fana.— 
Gabriel y María Perpiñá—Federico Pou. 
A p e r t u r a s áe reg i s tro 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. español Ca-
talina, por Marcos, Hnos. y Comp. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Montevideo, por M. Calvo. 
Cayo Hueso y Tarana, vap. amr. Olivette, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Buques con registro abierto 
N. York vap. amr. Esperanza, por Zaldo y Cp. 
Veracruz y escalas vap. amer. Habana, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans vap. amr. Louisiana, por üal-
ban y Cp. sj 
Veracruz y escalas, vap. amer. EHperanzs, por 
Zaldo y Comp. 
Miami vap. amr. Martinique, por G, Lawton, 
Childes y Cp. 
Liverpool bca. ñor. Louise, por TI. AstorquI, 




Matanzas; vap. aleñar. Syria por Heilbut y 
Rasch. De transito. 
Progreso, vap. Dan Mark por A. Hern Hno. 
De transito. 
Galveston, vap. ngo. Eidsiva. Lastre. » 
Mobila, vp. ngo. Mercator por I . P l á y Comp. 
Lastre. 
C. Hueso, vap. amer. Fainta ppr Lykes Hnos, 
Cayo Hueso gta. amr. Doctor Lyke», por Ly-
kes Hno.—Lastre. 
Miami vap. amr. Miami, por Q. Lawton C. y 
Cp.—Lastre. 
Lastre. 
C. Hueso, vap. amer. Gussie por Lykes Hno». 
Lastre. . . . 
p&rE] vapor amr. Morro Castle, que sano 
el sábado para New York, llevó además de lo 
publicado: 10,000 tabacos, 337 huacales cebo-
flal, 1 685 id. legumbres, 5,749 id. pifias, sa-
cos cera amarilla, 1 c, dulce, 2 bar. viandas i 
huacaS plátanos. 127 atados y 858 piezas made-
ra del país, 2 bultos efectos y 7,702 s. azúcar. 
i Miia Ci Í1 
D I R E C T O R : 
De Idioms, Taquifíi «A»» Mecanogrrafia y Te l egra f ía 
L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los oc&ocimientos de la Arit-
xnít.ca Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 déla mañana á 9>í de la noche. 3905 26tr7 Ab 
L A MARINA-Edic ión de la tarde.-Abril 2 5 de 1904. 
NOCHES TEATEALES 
L a S o r a é r e . 
Aunque lo diga Blas, para mí no 
Lay punto redondo, sino á lo sumo, 
puuto^y coma; porque no puede que-
dar en firme ia aüimación de que es 
buena la obra representada en el Na-
cional la noclie del sábado, y hay que 
decir algo, no sólo de ella, sino de 
otras muchas cosas relacionadas í n t i -
mamente con ese drama. 
La Sorciérc, 6 La ITcchicera—y ne 
La Bruja, como traducía el programa, 
—es la úl t ima obra de Victoriano Sar-
dón, representada en Taris hace pocos 
meses; obra que no añade ni uua pe-
queña hoja de laurel á su coronado 
autor dramático. 
Presumo que nuestra ilustre hués-
ped, la gran actriz italiana, la vió re-
presentar en Pa r í s á Sarah Bernhatdt, 
y se enamoró del aparato con que se 
exhibía, no parando mientes en la im-
propiedad de aquellos trajes, n i en las 
enormidades y hcregías de aquel libro 
—que en una y otra cosa son maestros 
consumados cómicos y autores france-
sa—sino en los brillantes trazos del 
papel de Zoraya, l¿i protagonista, que 
encarna en si toda la acción del drama. 
Y viendo en La Sorciere una obra para 
recreo de la vista—que no discurre, á 
la manera que el pensamiento,—en 
que la brillantez y riqueza de los tra-
jes fascinan por su lujo, maguer soan 
todo menos trajes españoles, y t ra -
jes de la ópoca, la señora Mariani 
pagó respetable suma á Victoriano 
Sardón por el derecho de explotarla 
en italiano, y gastó suma mayor aún 
en adquirir decoraciones que son ver-
daderas obras de arte y trajes r i -
cos, vistosos, de mucho gusto y nove-
dad, pero que se hallan tan lejos de la 
verdad como el propio drama de Sar-
dou. . . 
No culpemos á la señora Mariani, ni 
al señor Zampieri, empresarios, no 
culpemos al señor Paladini, director 
artístico, ni al señor Alba, copartícipe 
de la empresa, por tales aberraciones. 
Copiaron los trajes de Par ís . Y como 
allí hny manga ancha para estas cosas 
y participan más de la opinión de la 
Gorila de Campanonc que de la de don 
Pánfilo, el poeta, en lo de que las cosas 
aparezcan Ironitas aunque sean una be-
lleza falsa, de aquí su lamentable eqni-
uocación. 
Hubieran seguido los apreciables ac-
tores italianos el procedimiento de 
María Guerrero y Fernando Diaz de 
Mendoza, no recurriendc^para la indu-
mentaria al capricho de predecesores, 
Bino al estudio de la verdad, y no lia* 
Mían malgastado su dinero. E l recuer-
do, que aún perdura entre nosotros, de 
cómo vestían María, Fernando y sus 
actores, el teatro clásico que forma 
fparte de su repertorio; de cómo presen-
taron Locura de amor, 2ser6n y otras 
¡producciones, constituye la mejor ala-
banza para los artistas españoles. Y 
,alabanzas iftérocen los italianos por su 
buen deseO -ftMseguir tan honrosas hue-
llas. Si se han equivocado, culpa es 
de los que tan deplorables modelos les 
ófrecieron, y algo de ellos también al 
aceptarlos sin apelar siquiera á media 
docena do cuadros de la época, que les 
habr ían abierto los ojos en lo de la i n -
dumentaria. 
f |Cómo no hubo esa lamentable equi-
tVocación en las cinco espléndidas de-
coraciones que se exhiben en La Sor-
\ciere y que son otras tantas obras de 
árte? 
M i compañero Giralt se tomó el tra-
bajo de ofrecer, en la edición del sába-
do, el argumento de la obra, presen-
.tándolo con la benevolencia que lo es 
ingénita, y pasando sobre ascuas por 
algunas herejías del drama—son infi-
nitas las que contiene, desde la prime-
ra á la ú l t ima escena—que no pueden 
pasar en silencio. Acaso ninguna más 
.'grande que la de presentar, -empeque-
¡fieciéndola, la hermosa figura del car-
denal Fray Francisco J iménez de Cis-
ueios,—á quien en su necia vanidad 
'llama CANALLA Victoriano Sardón,— 
lio como aquel varón insigne, de 
I A COMPETIDORA GADITANA 
CBAN FABRICA CE TABACOS, CIGARROS j PAQCSTES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
Vda. de Mayiuel Camacho 
é l ivo 
SANTA CLAEA 7.—HABANA 
( 786 28 dl4 4 A U 
Vapores do travosía. 
B R E M E N . 
V I A J E D I R E C T O 
PARA 
Pr.ldrá para Corana el dia 30 de abril el-mag-
níficS vapor alemán 
de 3,800 toneladas, llevando pasaje de cámara 
y de tercera clase para Coruña á precios mó-
dicos. 
Los posajeros con sus eqaipajes serán tras-
ladados en remolcadores libre de gastos des-
de la Machina á bordo del vapor. 
HAY COCiM ESPASOLA 
Pasaje en tercera para la Coruña 
. $29-;3ooro español, 
Incluso impuesto de desembarco. 
Para más informes dirigirse á sus consígna-
xios 
S C H W A B St T I L L M A N N , San I g -
nacio n. 70, frente il la Plaza Vieja. 
Habana, Apartado 229, 
4139 17m-12 2t-18Ab 
preclaras virludeg, qne qniso enm-
pl i r el testamento de Isabel la Católica, 
buscando en el Africa los destinos de 
la patria; que dotó de tantas riquezas 
artísticas á la imperial ciudad de To-
ledo; que, con la cooperación de nue-
ve sabios por 61 elegidos, publicó la 
Biblia Polyglota 6 Complutense; que fun-
dó la célebre Universidad de Alcalá 
de Henares y dotó de grandes pr i -
vilegios á la de Salamanca; que fué 
regente del reino basta la llegada de 
don Carlos I , y. que con medios suaves 
procuró y obtuvo la conversión al cris-
tianismo de más de cincuenta mi l mo-
ros, sino como un cruel sectario de la 
Inquisición, presidiendo su tribunal y 
cometiendo horrores que sólo puede 
imputarle quien, siguiendo las huellas 
de otro autor contemporáneo suyo, que 
inventó en una zarzuela de asunto es-
pañol, un personaje llamado Don Bole-
ro de Alcarrazas, ha inventado un frai-
le dominico llamado Fray Eugenio Ca-
labazas. Merécelas, y de gran tamaño, 
el autor de La Sorcidre por ese y otros 
mochos pecados, incluso el de la befa 
que hace de la ciencia española, pre-
sentándola bajo la ridicula faz de un 
Don Cleofas, médico del Santo Oficio, 
que pasa las cuentas del rosario y echa 
chicoleos á las damas como un mozal-
vete, y entre una y otra cosa dice infi-
nitas barbaridades. 
En suma, ni como drama h is tór i -
co, n i como drama pasional, tiene 
nada que sea digna de alabanza la úl t i -
ma deplorable producción de Victoria-
no Sardón. No obstante lo cual, no ne-
garé que vale la pena de verla por la 
esplendidez de las decoraciones, por el 
lujo de los trajes, y sobre todo y más 
que todo, por la colosal interpretación 
que da á la protagonista, Zoraya, la 
señora Mariani. El la es el arte, ella 
es la gracia, el talento, ia inspiración, 
el Alah de los creyentes; y nosotros, 
los que la admiramos con profunda 
emoción, el Profeta que canta sus ala-
banzas. 
JOSÉ E. TUTAY. 
Sonámbula- Tetrazzlni, 
Era cosa de esperar como un hecho 
de previsión matemática. E l debut de 
Luisa Tetrazzini en Albisu tenía que 
ser un éxito colosal. E l simpático tea-
tro de los ventiladores, el más fresco 
de la Habana, estaba lleno á no poder 
más y su concurrencia era distinguidí-
sima. 
La bella diva hizo su papel de la So 
námlmla con los primores de arte ex-
quisito que ella sabe, con la gentil do-
nosura que que encarna su elegante y 
delicada belleza. Es una artista baja-
da del cielo para, enseñar nos cómo can-
tan los serafines, que son los ruiseño-
res de la enramada celeste. 
Llovieron aplausos y flores sobre el 
proscenio. Luisa Tetrazzini no podrá 
olvidar un día como aquel en que la 
ovación del público de Albisu repre-
sentaba el contento de todos, el rego-
cigo de la Habana al volver á sentir 
los arpegios de aquella garganta ange-
lical. Toda la ópera la cantó la bella 
Luisa con los divinos arranques de su 
inspiración siempre arrobadora y di-
vina, emitiendo aquellas notas que sue-
nan como perlas desengarzadas saltan-
do en una bandeja de oro y diamante 
con los timbres sonoros de uua gamma 
celeste no soñada hasta que pudo ser 
oida. E l tenor Braglia, como el señor 
Rossi, estuvieron acertados y correctos 
en sus papeles. 
El público no se cansará de oir á la 
graciosa diva. Mañana, martes, alcan-
zará con la Lucia, otro éxito y un lleno 
mayor si cabe. 
Bioscopio Costa y JPrada, 
Ha dado principio una segunda se-
rie de vistas cinematográficas que pro-
meten muy agradables distracciones al 
público. E l debut del sábado y las dos 
tandas de ayer domingo obtuvieron 
gran concurrencia hasta llenarse el 
teatro. 
Lo más curioso y atractivo en el p r i -
mer acto fué el entierro del señor Sa-
gasta en Madrid á principios de 1903. 
Muchos de los personajes políticos que 
formaban el cortejo fúnebre se distin-
gue claramente quienes eran. 
La corrida de toros con la suerte de 
banderillas por el célebre Guerrita, 
también causó mucha sensación. 
Fueron muy divertidas las escenas 
mágicas del sombrero, los hijos del 
diablo, y lo de la guerra del J apón y 
Rusia; y causó un gran efecto la vista 
panorámica desde un ferro-carril. 
La segunda parte, no es menos inte-
resante. Comienza por un soldado 
que fuma el primer tabaco, figura 
completamente nueva; la lacha de un 
perro con varias ratas, escenas de ma-
gia muy admirables y caprichosas; y 
sobre todo una en que sale una señor i -
ta muy bella mirando con unos geme-
los. Se la vé gesticular de tal modo 
que parece que se le entiendo lo qne 
dice. Después sale el novio y se p ro-
duce una escena tan interesante, que el 
público pide la repitación. 
Pero lo más grandioso de la segunda 
parte es el final. Una vista de 32 trans-
formaciones escénicas, que se t i tu la 
uEeino de las Hadas." Las escenas fan-
tásticas y maravillosas que se suceden 
causan verdadera estupefacción en el 
ánimo. All í se ve el fondo del mar 
con enormes peces y monstruos m a r i -
nos, ballenas que sirven de ómnibus 
submarinos transportando gente en su 
interior, pulpos inmensos que agitan 
sustentáculos como serpientes colosales 
La diosa Anfltr i te paseando en su ca-
rroza tirada por delfines y pargos, el 
reino de las perlas el coral, cubierto de 
algos, y estrellas, medrizas, cangrejos 
y langostas, cuevas submarinas llenas 
de tesoros formando bóvedas de cris-
tal cuajadas de estalactitas. E l i n -
cendio de un palacio y mul t i tud de fi-
guras de mujer prodigiosamente be-
llas, diablos, nereidas, enanos y hechi-
ceros do todas clases. Aquello es un 
encanto de la vista y de la imagina-
ción. 
Amenizan las escenas cinematográ-
ficas, mult i tud de piezas musicales eje-
cutadas por el concert-ógrafo, que toca 
en los intermedios y durante la fun-
ción. 
MüNTECBISTO. 
El almuerzo anual con que celebran 
su elección de directiva ia "Sociedad 
de Eeporters" ha sido este año más so-
lemne y animado que el anterior. En 
muestra de s impat ía nos agregamos, 
aceptando la invitación de que fuimos 
objeto, mult i tud de compañeros que, 
como del oficio, vivimos eu constante 
relación con los que constituyen la es-
pecialidad más activa y palpitante del 
periodismo. 
El repórter, si no es el verdadero y 
único periodista, es el que en la época 
actual constituye la primera materia y 
lo más interesante del periodismo, al 
extremo de que no es íiicil descartar en 
un chico de la prensa lo que constituye 
la exposición de los hechos, de lo que 
significa nn comentario ó aplicación 
del hecho á los principios y á las doc-
trinas. E l repórter es elemento práct i -
co y más indispensable del periodismo. 
Más de cien comensales ocupaban 
una gran mesa en el salón principal del 
Salón "Trotcha". E l almuerzo fué to-
do expansión y alegría, honrándonos 
con su simpática presencia el popular 
alcalde de la Habana doctor Ramón 
O'Farr i l l , el director del Ateneo doc-
tor Lincoln de Zayas. el presidente del 
Consejo Provincial doctor Hoyos y el 
señor Belt secretario del presidente de 
la Eepúbliea. 
E l menú fué selecto como es costum-
bre en el acreditado restaurant de don 
Ventura Trotcha y abundaron los v i -
nos generosos y las aguas estomacales 
imprescindibles en nn banquete de in-
dividuos abocados á la dispepsia. La 
mesa fué presidida por el muy querido 
presidente de los Reportera y compa-
ñero en esta Redacción don Ramón S. 
Mendoza. 
E l menú del almuerzo fué el siguiente: 
Entremeses variados, 
Pisto á lo Trocha, 




Café, tabacos y licores. 
Los vinos enviados como presente á 
la Asociación, fueron los siguientes: 
Amontillado "Colón" , Rioja "Mar-
qués de Reinosa", Rioja Clarete, Elias 
Miró, Rioja P iñán Esquerro, "Chateau 
Climent", Rioja "Pa lac io" , Néctar 
"Salvador Parejo", Oporto "Constan-
t ino ." 
Aguas "Apol l inar is" , "Burlada" de 
los señores Pérez é Iñiguez y "Whi te -
Rock." 
Champagne " M u n n . " 
" T r i p l e Seo", "Bou Ton" y "Cre-
ma A l d a b ó . " 
A la hora de los brindis el no me-
nos amable secretario Enrique Mo-
reno, leyó varias cartas de algunos 
compañeros que manifestaron no haber 
podido asistir; y propagando una bue-
na costumbre que nunca alabaremos 
bastante, expuso el Sr. Moreno que 
por acuerdo de la Directiva quedaban 
designados para pronunciar brindis so-
lamente cinco de los comensales. Estos 
fueron los distinguidos compañeros 
Juan Gualberto Gómez, Miguel Espi-
nosa, Sergio Cueva Zequeira, Alfredo 
Mart ín Morales y Manuel Víctor Ca-
ñizares. Todos estuvieron elocuentísi-
mos y breves, que es la forma esen • 
cialmente propia de la elocuencia, y 
terminaron sus brindis entre ruidosos 
aplausos. 
Juan Gualberto hizo uua exposición 
sugestiva y pintoresca de lo que es el 
repórter, recordando la época en que 
él perteneció á esta clase de periodistas 
tan fecunda en héroes. Espinosa hizo 
un elogio brillante de la Sociedad de 
Reportera, por haber venido al mundo 
sin mancha de pecado original, dando 
nobilísimo ejemplo á todos. 
E l Sr. Cuevas Zequeira hizo una ca-
lurosa demostración de cariño y simpa-
tía á todos los compañeros del perio-
dismo. Alfredo Mart ín Morales, digno 
presidente de la Asociación de la 
Prensa, dirigió elocuentísimo saludo á 
todos en nombre de la sociedad que 
preside, prometiéndose felices auspi-
cios de aquella fiesta, generosa y fra-
ternal como pocas; y por úl t imo habló 
el Sr. Cañizares en nombre de los re-
portray dijo con ardorosa valentía que 
aquel almuerzo cordial significaba el 
triunfo de un gran principio, el t r iun-
fo de una idea fecunda que ha de re-
portar grandes bienes á toda la colec-
tividad de periodistas. 
El Sr. Santa Coloma, acreditado fo-
tógrafo de la prensa, sacó varias vistas 
del grupo; y la empresa del "Jai-
A l a i " obsequió con cuatro palcos á los 
qne asistimos al almuerzo. ¡Gracias á 
todos! 
Como á las tres nos levantamos de 
la mesa profundamente conmovidos y 
satisfechos. ¡Salud á los entusiastas y 
consecuentes reportera que han logra-
do estredytár con mayor fuerza los l a -
zos del compañerismo! 
P. GIRALT. 
ES! 
Ajeno á toda alabanza es el esfuerzo 
desplegado por los encargados de la 
Dirección de esta excelente asociación, 
que en menos de dos años han logrado 
por iniciativa particular constituir só-
lidamente una sociedad benéfica, cu-
yos horizontes están llenos de justas 
previsiones y futuros éxitos. Esto in-
duce á presagiar con fundados motivos 
el desiderátum de ui.a Sociedad mo-
delo que dé al socio un lugar y un si-
tio apropiado, donde reponer su salud. 
La Memoria anual qne hemos reci-
bido, debido á la amabilidad del señor 
Jiménez, administrador del Sanatorio, 
trae una serie de magníficos grabados 
de los distintos departamentos con que 
aquella Casa de Salud cuenta. 
E l número de señoras socias es el 
T E R E S 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GEAN CERTAMEN", á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 





doble que el de los varones, y esto de-
muestra la inmensa necesidad en que 
se encontraba esta ciudad de una Aso-
ciación de esta índole, en qne pudiese 
ingresar no sólo la mujer sino los ni-
ños, los cuales estaban excluidos de 
los otros centros benéficos por la índo-
le esencial de aquellos. 
Los admirables progresos que hace 
el Sanatorio Cuba son prueba elocuen-
te de los cuidados con que el ilustrado 
doctor Ferrán , Inspector general del 





La empresa del Frontón, á pesar de 
haberse quedado con un cuadro de pe-
lotaris, realmente en cuadro, ha le-
vantado la afición al vasco deporte, rea-
nudando las etapas gloriosas de las 
temporadas pasadas. Se habrá jugado 
á la pelota en todo el mundo, pero más 
ni mejor que en nuestro concordiano 
templo, no se jugó en parte alguna. 
Los partidos de ahora resultan muy 
parecidos á los partidos que dieron la 
fama única y exclusiva á nuestro fron-
tón. E l señor Art ía , padre muy res-
petable de frailuna cara, es capaz de 
casar á los más divorciados de la casa 
para que los partidos resulten de lucha 
y de igualdad de fuerzas. Para ayer 
tarde nos anunció dos de éstos que ade-
más de dar un lleno completo, dieron 
que hacer á la cátedra, pues en toda la 
mañana los vivos no hicieron otra cosa 
que pesar los gallos sin saber á que co-
lor se quedaban. Yo quedóme con mi 
gallo Qárate, que es un pollo que p ro-
mete por la s impat ía y el pico que fes 
regular. 
Para jugar el primero á treinta tan-
tos se vistieron de blanco Escoriaza y 
Solaverri, y de azul, mi gallo y el gallo 
de la familia de Salazar, esto es Gúrate 
y Don Narciso. 
Previa la señal de saque dio comien-
zo el partido que resultó bueno á toda 
ley. 
Los blancos pegaron con seguridad 
y fuerza y los azules respondieron con 
habilidad y levantando mucho para 
igualar eu la primera decena dos veces; 
en la segunda cinco, y en la tercera 
uua. E l peloteo fué de potencia á po-
tencia y tanto eu la zaga como en los 
primeros cuadros el ataque y la defen-
sa honraron á las parejas que r iñeron 
este partido. Solaverri y Escoriaza se 
rindieron quedando eu 27, después de 
hacer una brillante defensa, ante la va-
lentía de Gárate y la habilidad de Nar-
ciso, que ayer nada tuvo que envidiar 
al mejor zaguero en lo que á la i n t e l i -
gencia respecta. Muy bien. 
Navarrete se llevó la primera qui-
niela. 
El segundo á treinta lo riñeron dos 
parejas de altura. Los blancos fueron 
Eloy y Abando y los del azul Petit y 
Machín. Nada como si dijéramos. 
E l juego de rebote es sustituido por 
uno muy vivo y habilísimo por parte de 
ambas parejas para igualar á una, cinco 
y seis en la decena primera, en la que 
todos arrecian, rematan y vuelven á re-
matar, sucediéndose los lances con mu 
chísima frecuencia. 
Los azules, con fuerza incomparable, 
rematan y levantan, poniéndose en do-
ce; pero los blancos, sacando Eloy y 
colocando el pequeño, suben á doce 
también, haciendo que el peloteo fuese 
muy duradero y muy aplaudido; el tan-
to doce para Abando fué uno de los 
tantos mils gloriosos y mejor jugados; 
primero fué dominado por los blancos 
y después por los azules, durando cua-
tro minutos y medio su decisión. Ante 
tal proeza, el público presagió una lu-
cha heroica, aplaudiendo frenéticamen-
te á los cuatro niños. 
Nadie cejaba y el peloteo ascendía en 
fuerza y habilidad; las igualadas vol-
vieron á darse en 13-14-15. Eloy rue-
da por la cancha, y los azules, gracias 
á la resistencia del incomparable Ma-
chín, se anotaron el 1G, pero Gastelu-
mendi remató para igualar á 1G; los 
blancos se pusieron en 20 y los azules 
igualaron á 20 y á 22 con los contra-
rios. Los aplausos y los vítores se repi-
ten por cada tanto que se juega. 
Las úl t imas igualadas que resulta-
ron extraordinarias, por el ataque do 
los blancos y por la defensa de Machín, 
se dieron en 23 y 24. Petit dejó de en-
trar con valentía, y los blancos llegan 
á treinta; los azules no pasaron de 24. 
A Petit se le había acabado el valor 
con que otras veces se va al cuadro 10 
para ayudar al contrario; tampoco re-
mató con la decisión con que acostum-
bra, que era con lo que podía nivelar y 
ganar el partido. 
Machín, siempre solo. 
Eloy y Abando, superiores. Más su-
perior don Santos. 
La segunda quiniela, Gárate. 
Bravo, chatito! 
Fagos efectuados. 
Primer partido, á $3-51 . 
Primera quiniela, á $3-72. 
Segundo partido, á $3-68. 
Segunda quiniela, á $1-50. 
JÍM-ALAI.—Los partidos que se j u -
garán mañana, martes, en el Frontón, 
son los siguientes: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Vicandi y Alberdi mayor, blancos, 
contra 
Claudio y Narciso, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Escoriaza y Navarrete, blancos, 
contra 
Gárate y Trecet, azules. 
Se juga rá una quiniela después de 
cada partido. 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Por circular fechada en esta el 38 del 
actual, nos participan los Sres. C. Blanch 
y Comp., S. en C , que el sensible falle-
cimiento de su principal gerente D. Ce-
lestino Blanch, ocurrido en Barcelona el 
26 del mes pasado, en nada altera la 
marcha dé la casa, que seguirá sus nego-
cios en la misma forma y con la misma 
razón social, hasta la expiración de su 
contrato,, en virtud de lo estipulado en la 




Una de las obras más interesantes, 
completas y útiles que se han publica-
do hasta el dia, en castellano, para ase-
gurar los derechos de la propiedad in-
dustrial, es sin duda alguna la escrita 
por el Ldo. D. Francisco García Garó-
falo, con el t í tu lo de ' 'Legislación In -
dustr ial" . 
Las importantes materias de que tra-
ta, tales como las patentes de invención, 
las marcas de fábrica y de comercio, 
los nombres y títulos industriales, la 
legislación internacional y los conve-
nios y tratados, así como la reconocida 
competencia del autor en esas materias, 
nos eximen de hacer el examen deta-
llado del libro, qne constituye nn co-
pioso manantial de doctrina y una obra 
de indispensable consulta para el in -
dustrial, fabricante, importador 6 in-
ventor que necesite asegurar su propie-
dad, saber lo que se ha legislado sobre 
la materia, y cómo puede poner á cu-
bierto sus derechos. 
Los tratados intepnacionales sobre 
marcas y propiedad industrial, es asun-
to al cual el Sr. Qarófalo ha dedicado 
preferente atención, demostrando la 
necesidad de que se celebren entre Cu-
ba y las demás naciones, ó que se ha-
gan extensivos á esta República los que 
ya existen entre otras potencias. 
Damos pues las gracias al Sr. Garc ía 
Garófalo por el ejemplar que se ha ser-
vido remitirnos. 
C o r s e é S d e a l 
para las fflamas §%le$anies. 
ULTIMA CREACION PARISIEN 
COMODO POR EXCELENCIA, 
PERFECTAMENTE HIGIENICO, 
MODELO ADOPTADO POR LAS 
Damas,del Gran Mundo 
D E P A R I S Y L O N D R E S . 
importado exclusivamente por 
E L CORREO DE PARIS 
La Casa de los moldes y l i -
bros de Modas.« 
^ . Taldés y 6a. 
NOTA. - -Es te corset, dada su inimitable forma y selectos materiales 
hará que las sefioras elegantes no tengan.necesidad en lo sucesivo de recu-
rrir á corseteras, por cuyas imitaciones cobran estas tres centenes. Nues-
tro precio DOS L U I S E S . 
C 783 alt 6t-18Ab 
0 L a s últ imas y más interesantes, so reciben en casa de S O L L O S O , (antigua de Wilson,) 
O B I S P O 41 y 43 , T E L E F O N O 7412. 
— ¡ P o r suscr ipc ión ó número suelto! 
Le Chich. Le Chic Parisién, Les Modes, Le Coquet, Le Monltenr de la Mode, Delineator, Toilettes, Bon Ton, Espejo 
de la Moda, La Estación, Quide de la Conturiere, La Moda Elegante, La Mode Practique, La Mode Illustre, La Modo 
""etrepolitan Faahion, Croquis Parisiens, &, &, &, Parislenno, Figuro Modes. Designer, Album do Blusas, M  
C-69Q 11 Ab 
/Compre TSct. sus periód/cos 
JEN CASA 
M K d , OBISPO HBO 43! 
D I A R I O D E L A - E d i c i ó n de la tarde.—Abril 2 5 de 1904. 
Habaneras 
En el Nacional. 
De gala estaba el sábado la sala de 
louestro gran teatro con motivo del bri-
llante público que acudió al estreno 
de La Sorciére por los artistas do la 
Mariani. 
E l Presidente de la República asistía 
por vez primera á una función de la 
temporada italiana. 
Estaba en sn palco y tenía por invi-
tados ál distinguido senador señor R i -
[cardo Dolz con su bella y elegante es-
posa la Sra. Leopoldina Luis de Dolz. 
\ Brillaba en palcos, grillés y lunetas 
una sociedad numerosa, escogidísima. 
Señoras: 
Josefina Fernandina, María Luisa 
Boto Navarro de Soler, Catalina Lasa 
de Estévez, Nena Ariosa de Cárdenas, 
Nieves Pérez Chaumont de Truftin, 
Elena Herrera de Cárdenas, Herminia 
rAlonso de Rivero, María Martín de 
;polz, María Teresa Moeuck de Fehr-
flnann, Lola Valcárcel de Echarte, Ma-
l-ía de Cárdenas de Zaldo, Mariana 
Bnriquez de Lámar, Esperanza Herro-
ta de Solar, Lolita Echevarría de Gi-
íquel, Carlota Ponce de Zaldo, María 
¿OFabian de Weber, Gloria Perdomo de 
íMorales, María Adam de Aróstegui, 
'llargarita Foxá de Arellano, María 
Müller de Arazoza, la Marquesa de la 
Real Proclamación, Olimpia Horts-
imann de Cabello, Amalia Alvarudo 
d̂e Zúfi iga, Panchita Marty de Hernán-
clez Miyares, María Castillo de Gon-
zález Veranes, María Luisa Lasa de 
Bedano, Virginia Ojea de Ferrán, Julia 
Bell de Carbonell, Ana Bondix de 
Valdós Pagés, María Luisa Rivas de 
Silveira, Georgina Giquel de Silva, 
María Galarraga de Sánchez, Lola So-
to Navarro de Lasa, Duice María Jun-
co deFonts, Belliía Domínguez de An-
gulo, Graziella Cabrera de Ortiz, 
Matilde Echarte de Sanguily, María 
Ojea, Luisa Sell de Sánchez Fuentes, 
i Amelia Castañer de Coronado, Myrta 
Martínez Ibor do Del Monte, Dulce 
María Pérez Ricart de Sánchez Fuen-
tes, Guillermina Zaldo de Morales, 
María Montalvo de Soto Navarro, Ma-
ría Prieto de Varona, Mercedes Mejer 
de Sallós, Patria Tió de Sánchez Fuen-
tes, María Luisa Sarachaga de Saave-
dra, Emma Castillo de Garmendía, 
María Goicoechea de Cárdenas, Jose-
fina Embil de Kohly, Concepción Es-
cardó de Freyre, Eloísa Saladrigas de 
Montalvo, Elisa Pruna de Albuerne, 
Nena Terry de Varona, Mercedes Echar-
te do Diaz, María Luisa Sánchez de 
Ferrara, María González de la Vega de 
, Alvarez, la Gondesiia Kostia, Carmeli-
ua Alamilla de González Lanuza, Ma-
ría Teresa Ubeda de Morales, Mme. 
Goupille, Emilia Amigó de Reyes, 
Adriana Armand de Lavin, Laura G. 
de Zayas Bazán, Rosalía Urhbach de 
Ñuño, Blanche Z. de Baralt, Julia 
¡Moré de Montemar, Florinda Fernán-
' dez de Arangureu, María Julia Faes 
de Plá, Silvia Moliner de Laborde, 
Mrae. Vogel y Hortensia Moliner de 
Abad. 
En un palco de platea, la espiritual 
y bella Mrs. May Govin en compañía 
de la elegante americauita Miss Philip 
Por las lunetas acerté á saludar á la 
señora Blanco de Couce, á la hermosa 
é interesante Teté, que después de una 
prolongada ausencia reaparecía el sá 
bado en sociedad. 
. Y en un palco de platea, las más así 
duas á las noches de la Mariani, la se-
ñora Pilar S. del Tofv) y su hija Pilari 
na de Piquer. 
Señoritas: 
María Luisa Morales, Leocadia Val 
dés Fauly, Lucía Hortsmann, Esther y 
Emma Cabrera, Nena Soto Navarro, 
Jnlita Jorrin, Merceditas Morán, Ma-
Sía del Cármen Cabello, Ana María y íaría Teresa Valdés Pagés, Cuca Ario-
sa, Juanita Culmell, Cheché Pérez 
Chaumont, Enriqueta y Loló Valdós 
Fauly, Graziella Maragliano, Inés Ma-
ría Plasencia, Lolita Morales, María 
Teresa Zoila, Angeles Adam, Asunción 
Mesa, Laura Nazario, Beatriz Alfonso, 
María Romero, María Iglesia, Merced 
María Castellanos, Alicia Gutiérrez, 
Julieta Iglesia, Leonor Díaz Echarte, 
Angelita Guilló, Amelia Coionado, Ne-
na Guilló, Valentina Sarachaga, Julia 
Montemar, Isabel Chabau y la linda 
entre las lindas, la gentilísima María 
Albarrán, soberana, sin necesidad de 
certamen que la proclame, de la her-
mosura habanera. 
A la salida del estreno de La Sorcié-
re se acerca á mí un amigo queridísi-
mo y me dice: 
—No sabes la noticia? 
Y me cita dos nombres y me habla 
de un compromiso amoroso. 
Una sorpresa encantadora!... 
Acabo de saludar á Orbón. 
E l joven y notable pianista ha reerre-
sado de una brillante jornada artística 
en Sagua que le ha valido honra y pro-
vecho mereciendo de toda aquella pren-
sa los más calurosos elogios. 
Matanzas también se prepara para 
aplaudir i Orbón. 
A la culta ciudad irá el sábado pró-
ximo para ofrecer un recital de piano y 
estará de vuelta al siguiente dia para 
tomar parte en la artística fiesta organi-
zada por el ilustrado director del Con-
servatorio de Música y DeclaMación. 
Siga el laureado artista su carrera de 
triunfos, 
» * 
Está de enhorabuena, con el naci-
miento de una tierna niña que ha ve-
nido á coronar todas las dichas do su 
hogar, un joven matrimonio, muy dis-
tinguido y muy estimado en la socie-
dad habanera. 
Me refiero al señor Manuel Ajnria y 
á su esposa la bella dama Chea O'Rei-
lly de Ajuria. 
Mil felicidades! 
»** 
Mañana en el Nacional, el estreno 
de La Parisién, comedia de Henji 
Becque. 
Función de abono. 
- • 
« * 
Acto grandioso de confraternidad 
periodística ha sido ayer el almuerzo 
de la Asociación de Reporiers. 
Almuerzo de ciento treinta cubiertos 
en Trotcha, en el salón de la planta 
baja del hotel, allí, inmediato al Edén 
que es la gloria y la poesía de la casa. 
No describiré la tiesta. 
Es misión que está encomendada á 
Giralt y nada podría yo añadir á lo que 
dice, en otro lugar, el querido compa-
ñero. 
Solo haré mención especial de los 
brindis para elogiar en cuantos ayer 
hicieron uso de la palabra la brevedad 
do sus discursos. 
Tuvieron todos ese mérito más. 
Bien decía, aunque en tono un tan-
to reticente, el señor Cuevas Zequeira: 
— ''Los brindis deben ser breves." 
Tan breves que ya la tendencia es, 
en todas las grandes comidas, á supri-
mirlos por completo. 
En Madrid ya empezó la abolición. 
Recientemente, en un banquete ofre-
cido en honor de Pérez Galdós, en el 
restaurant de Pomos, nadie se levantó 
á brindar. 
Era la consigna. 
Después, dando cuenta del acto el 
ilustre periodista Julio Burell, decía: 
''Para que el banquete no tuviera 
nada de vulgar, hasta los brindis se 
suprimieron." 
O como dijo en cierta ocasión, con 
su peculiar gracejo, el gran Vital Aza: 
—No hubo brindis que lamentar. 
Un bello regalo. 
Lo aoabo de ver en el saloncito de 
Dubic, en la antigua y elegante Reina 
de las Flores, de la callo de Obispo. 
Es para una coleccionista de lo que 
hoypriva con más furor que las pos-
tales, que los sellos y que los autógrafos. 
Las tazas. 
Esta á que me refiero es una taza do-
rada con figuras de Pompeya, muy fi-
na, muy delicada, realmente primo-
rosa. 
No se encuentran tazas así, tan ex-
quisitas, más que en casa de Doria. 
* * 
Y cierro mis Habaneras con un sa-
ludo á las Herminias. 
Son los días de la quo llevan el be-
llo nombre, y entre otras, do la distin-
guida esposa del Director del DIAEIO 
DÉ LA MARINA, la señora Herminia 
Alonso de Rivero y de la mayor de sus 
hijas, la graciosa Nena Rivero. 
También celebran su fiesta onomás-
tica las señoras Herminia Saladrigas 
de Montero y Herminia Gonsé de Al -
fonso y la señorita Herminia Suárez. 
A todas, muchas felicidades! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
D e gusto de l i cado y fino son 
los C H O C O L A T E S F I N O S " L A E S -
T R E L L A . " 
CRONICA BE POLICIA 
E L C R I M E N D E " E L PONTON'» 
E l penado Demetrio Rubiflo, que se 
encuentra gravemente enfermo en el Pre-
sidio Departamental, denunció al Juzga-
do de Instrucción del Oeste, que los au-
tores del asesinato cometido en la finca 
E l Pontón el año 1901, en la persona de 
dos chinos, y el robo verificado en dicha 
finca, lo eran Rafael Gonrález Hernán-
dez (á) E l Isleño, vecino de la calle de 
Universidad número 38, y Anselmo To-
rres Vlñes (á) Bollina, de Concha, sin 
número. 
Los acusados fueron detenidos por el 
detective de la secreta, señor Horacio 
Enrique y puestos á disposición de la 
autoridad competente. 
E l sefior Lauda, juez del distrito, con 
su acusador, se constituyó ayer en la en-
fermería del Presidio, tomando declara-
ción & Rubiflo, quien ratificó su denun-
cia. 
Los detenidos negaron ser ciertos los 





—Adónde tan presto vas! 
—Busco del mundo detrás, 
lo que es la gloria de Dios! 
—Pudiéramos Ir los dos? 
—Me puedes acompañar, 
mas compra antes de empezar 
conmigo el mundo á correr, 
la máquina de coser 
é* la Jorja del 'Rogar' 
...El Mundo!! 
- Y para qué así? 
—•Pues para 
que pregones en el mundo 
que es su valor sin segundo 
como ella misma declara. 
—Es caraf 
—Que ha de ser cara! 
Máquina de tal valor 
del obrero y del señor 
y del pobre es embeleso 
y la venden por un peso 
temanal y ¡iin fiador!! 
K 1 F A C H I N A 
E l sargento Zenóe, de la quinta esta-
ciód de Policía, sorprendió, en traje do 
paisano, á varios asiáticos que hacían 
apuntaciones y tiraban la charada á esti-
lo da su país, en la casa callo de San Mi-
guel, puesto, fruías. 
Dos de los jugadores so abaianzaron 
sobre Zenój y lo abarraron por el cuello, 
poro seguidamenie lo soltaron por haber-
se presentado el vigilante Teodro Guerra, 
que á viva fuerza ios hizo desistir de su 
intento. 
E l sargento señor Zenós fuó reconocido 
en el centro de socorro de la segunda de-
i i K i r c a c i ó n , certificando el médico de 
guardia que presentaba hiperhemias en 
ambos lados del cuello. 
E N UN T R E N D E C O C H E S 
Aq^lrés Mon Pérez, dueño y vecino del 
tren de coches situado en Carlos I I I es-
quina A Infanta, participó ayer íl la po-
licía secreta, que desde hace tiempo ve-
nía notando la falta de dinero de una car-
peta que tiene en dicho tren, y que ayer 
por la mañana, vió que la referida carpe-
ta estaba forzada, faltándole unos cien 
pesos en plata y una bolsita del mismo 
metal, conteniendo tres centenes; sospe-
chando quo sea el autor un caballericero 
nombrado Manuel Alvarez (a) "Jato." 
Se ha dado cuenta de esta denuncia al 
juzgado de instrucción del Oeste. 
F K A C T U K A G U A V E 
E l menor Heinaldo do Zaldo, de los 
Estados Unidos de 14 años de edad y ve-
cino de .San Miguel número 1(5, fuó asis-
tido en el Centro de Socorro del segundo 
distrito, do la fracxüra completa del ra-
dio derecho, do pronóstico grave. 
Ivsta lesión la sufrió casualmente en 
los momentos que patinaba en el parque 
Central. 
Dicho menor pasó X su domicilio, por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
H U R T O D E UN R E L O J 
E l Inspector Municipal señor Estram-
pes, puso en conocimiento dol vigilante 
número GÜ, que teniendo abierta la 
puerta de su domicilio, ua pardito como 
do 12 años se introdujo en la casa, y di-
rigiéndose íl la habitación en que dormía 
su señora, hurtó un reloj de mesa quo 
estaba encima del vestidor. 
E l ladrón no pudo ser habido. 
U ES ION A DO 
Al ir montado en bicicleta por la calle 
de Manrique esquina ¿l Concordia, el 
blanco Facundo Alvarez, vecino do Nep-
tuno número 98, chocó con un faetón quo 
guiaba el sefior Carneado, siendo el he-
cho casual, se^ún manifestación del vigi-
lante 212, que presenció el hecho. 
Alvarez sufrió lesiones leves. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En el solar de la callo de San Miguel 
número 187, habitación ocupada por don 
Juan Ramos Tejera, ocurrió anoche una 
alarma do incendio, por haber hecho ex-
plosión una lámpara con petróleo, pren-
diendo fuego á varios muebles y objetos. 
E l hecho ocurrió en ausencia del señor 
Ramos, y el fuego pudo ser apagado por 
los inquilinos y policía. 
EN" E L T E A T R O N A C I O N A L 
AI pasar anoche de una grada á otra, 
en el departamento do tertulia del teatro 
Nacional, don Manyo! Hernández, veci-
no de Regla, tuvo la desgracia de caerse, 
sufriendo la fractura d e l cúbete y radio 
del lado izquierdo. 
E l estado del paciente fué calificado de 
pronóstico grave. 
R O B O D E C E N T E N E S 
A los inquilinos de la aeoesoria C de 
la calle de la Habana, perteneciente á la 
casa núm. 67 de la de Obispo, don Juan 
y don Domingo D. Yonis, naturales de 
Italia, le robaron durante su ausencia, 
diez centenes y ocho pesos plata, que te-
nían en una cajita, dentro de un baúl cu-
ya cerradura fracturaron. 
Se ignora quienes sean ios ladrones. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Los blancos Benito Delgado Sierra, 
natural de los Estados Unidos, vecino do 
Santos Suarez 46 y Abelardo de la To-
rre, natural de la Habana, y con resi-
dencia en la calzada de Jesús del Monte 
núm. 465, fueron detenidos ayer, por 
haberlos sorprendidos el Vigilante 120, 
al editar de reyertas, y promoviendo un 
gran escándalo en la vía pública. 
Ambos individuos se causaron lesiones, 
y adennis, el nombrado Delgado Sierra, 
maltrató de obra al menor Octavio Es-
tévez, causfmdole una lesión en la meji-
lla derecha. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
A O R I L L A S D E UN A R R O Y O 
E l menor Fernando Herrera, d e 9 a ñ o 9 
y vecino de Villanueva 6, se causó una 
herida en la cara plantar del pie Izquier-
do, de pronóstico leve, la cual sufrió ca-
sualmente al ir corriendo por una de las 
orillas del arroyo quo atraviesa la callo 
de Santa Emilia, en Jesús del Monte. 
P O R H U R T O 
En la calle de Aguiar esquina á Cuar-
teles fué detenido por un vigilante do 
policía el blanco Armando Stord, á vir-
tud de la acusación que íes hacían Cristi-
no Cuervo y Primitivo Colado, depen-
dientes de la fonda establecida en Aguiar 
63, de haberle hurtado varias piezas de 
ropa, que estaban en un cuarto. 
Al detenido se le ocupó lo hurtado. 
I N F R A C C I O N 
Los blancos Domingo Rodríguez, ve-
cino del café " E l Casino" y Antonio F . 
Corrales, de Fitruras 10, fueron sorpren-
didos por el vigilante 125, en los porta-
les de dicho café, haciendo apuntaeionea 
clandestina del "Jai-Alai". 
JÍlvarez, Cornuda y Compañía 
O B I S P O 123 
812 , 
G A C E T I I X A 
CENTEO ESPAÑOL.—Lucidísimo re-
sultó el baile de sala efectuado anoche 
en el próspero y simpático Centro Es-
pañol. 
Sus bonitos y elegantes salones se 
vieron favorecidos por raBnerosas y 
bellas domas. 
Sobresalían entre un grupo de se-
fioritas por su gracia y belleza: Gui-
llermina Martínez y Chichi Pastorino. 
Qué graciosas las dos! 
También estaban allí las señoritas 
Ana y Dolores Guardia, Angela Jimé-
nez, Angela Martínez, María López, 
Carmela Diaz, Rosario Rodríguez, 
Ana Blanco, Balbina Muñoz, Rosa 
Pérez, Loliia Fernández, Regla Ar-
monteros, Candad Santana, Francisca 
Reyes y Mercedes García. 
L a orquesta de Felipe Valdés de-
sempeñó admirablemente su cometido. 
E l baile se prolongó hasta después 
de las dos, reinando el mayor orden y 
no decayendo, ni un momento, la ani-
mación de las primeras horas! 
No terminaremos sin felicitar á la 
Sección de Recreo y Adorno del Centro 
Español, y en particular á nuestros dis-
tinguidos amigos los señores Pérez Go-
fil, Caballero y Rojo, entuoiastas y ce-
losos presidente, 'secretario y vocal, res-
pectivamente, de dicha Sección, por la 
prosperidad de tan simpático Centro. 
Y ahora hasta el baile de las flores. 
PARA UN ÁLBUM.— 
A Alcalá de Henares, 
Elogien otros tus monumentos 
gloria y orgullo de toda España; 
cante á la cuna del gran Cervantes 
quien tenga alientos para cantarla... 
Yo no me atrevo. Sólo dedico 
dulces recuerdos, dulces palabras, 
á lo que vale más que tus glorias, 
¡á tus almendras garapiñadas! 
Vital Aza. 
ALBISU.—Siguen viéndose favoreci-
das las matinées do Albisu. 
En la de ayer, domiugo,la concurren-
cia fué tan numerosa como distinguida. 
Casi todos los palcos y lunetas esta-
ban ocupados por bellas y elegantes 
damas del mundo habanero. 
Muchos y muy merecidos aplausos 
conquistó la graciosa y gentil Esperan-
za Pastor en Enseñanza Ubre y Los chi 
eos de la escuela. 
Por la noche la concurrencia fué 
numerosísima. 
En la opereta Campanone fueron ob-
jetos de una ovación tan entusiasta co-
mo prolongada la notable tiple Josefi-
na Chaffer y el gran Valentín Gonzá-
lez. 
Respecto al programa combinado pa-
ra esta noche diremos quo se compone 
de tros zarzuelas de las que tienen el 
privilegio de llenar el teatro. 
V a primero Los chicos de la escuela— 
la obra de la temporada—después ¿fon 
Juan de Luz, por la Pastorcito y la sim-
pática Carmita Sobejano, y á conti-
nuación, para que se luzca la graciosa 
Josefina Pérez, ¡Quiénfuera hbrel 
Mañana, gran acontecimiento: la 
ópera Lncia, por la eminente diva Lui-
sa Tetrazzini. 
E l miércoles, beneficio del primer te-
nor don Juan Baldoví, con un progra-
ma variado. 
Y pronto el estreno de La reina mora 
con decoraciones del notable pintor se-
ñor Callejo. 
LA MARQUESITA. —Ya sabe lo que 
se pesca la aristocrática tienda de ro-
pas de este nombre, situada en la calle 
de San Rafael, esquina Aguila; ya sa-
be, sí, lo que se pesca al llamar la aten-
ción desde la tribuna libre del DIARIO 
DE LA MARINA acerca del espléndido 
surtido de telas de verano que ha reci-
bido y vende; porque este heraldo del 
comercio, puesto al servicio general, es 
como el cicerone de las personas de gus-
to delicado que quiereu vestir con ele-
gancia y siguiendo el patrón de la 
Moda. 
Yr como todo lo quo tiene y vende 
La Marquesita, en pnnto á géneros do 
la estación, es de alta novedad, no pro-
clamar sus excelencias y llamar hacia 
ello la atención de los demás, es pecado 
que no tiene absolución en el tribunal 
de la penitencia; lo cual no se lo per-
donaría nunca La Marquesita de San 





Oye atento la oración 
que ayer tarde he pronunciado 
arrebatando al Senado. 




presidente y senadores 
Me oyes con indiferencia!... 
¿No mueve tu alma granítica 
el fuego de mi clocucnciaT... 
—Yo fumo do " L a Eminencia" 
y no entiendo de pulítical 
SONETO.— • 
Desde el primer sollozo de la pluma 
dos hadas siguen mi camino errante; 
una blanca, locuaz y rozagante 
otra sincera, silenciosa y bruma. 
Delante va la blanca, en mi fortuna, 
por los prados quo alegra el sal brillante; 
por los yermos, la negra va delante 
al turbio rayo de la triste luna. 
Aquella, de cansancio dolorida 
deja mi planta; compasiva y fuerte 
ésta á la paz y al sueño mo convida. 
—¿Quién sois, les digo, espectros de mi suerte? 
—Yo, responde la blanca, soy la Vida, 
—Yo, responde la negra, soy la Muerte! 
Federico Balart. 
ESTA NOCHE.—Pilar Jiménez hará 
esta noche su reaparición en el popu-
lar coliseo de la calle de Consulado con 
la zarzuela de Villoch La rumba de los 
dioses en la primera tanda. 
A segunda hora irá E l pago al ejer-
cito y á continuación, para dar fin al 
espectáculo, el juguete cómico E l tio 
Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre viajantes de comercio: 
—Hace dos semanas—dice uno de 
ellos—que estoy de viaje y no he reci-
bido más que tres órdenes. 
—No te puedes quejar. Ilace dos 
meses que viajo y no he recibido más 
que una: la de regresar á casa y bus-
carme otra colocación. 
REGISTRO CIVIL 
Abril 15 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—3 hembras blancas 
legítimas. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Carmen Serra, 9 
mefies. Matanzas, Colón 37. Meningitis. 
—Ana Estevez, 52 años. Habana, Virtu-
des 17. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO suu—María Desceña, SSdias, 
Habana, Misión 27. Ictero grave.—Ger-
trudis Sabates, 05 años, Habana, Corra-
les 45. Gangrena.—llamona Royo, 'Í4 
años, Espafia, Suárez 68. Tuberculosis 
pulmonar.—Benito Pérez, 48 años, Lu-
go, San José 35. Cáncer.—Antonio Mar-
tínez, 28 años. Habana, Tenerife 23. Tu-
berculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—William Bruton, 
23 años, Estados Unidos, Covadonga. 
Fiebre tifoidea.—Mercedes Lasa, 60 años, 
Matanzas, Asilo de los Andanos. A. Es-
clerosis.—Juan García, 29 años. Pinar del 
Rio, Covadonga. Neumonía.—Manuel 
García 33 años, Santander, Purísima 
Concepción. Tuberculosis pulmonar.— 
j í v a r o Fernández, 41 años, Espafia, 






N A C I M I E N T O S 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas.—2 varones blancos legítimos, 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Asunción Lezama, 
64 años. Habana, Virtudes 120. A. Es-
clerosis.—Angela Saez, 64 años. Habana, 
Crespo 12. Cáncer. 
DISTRITO SUR.—Enrique Portas, 66 
años, España, Manrique 117. Cáncer.— 
Domingo Diaz, 7 meses. Habana, Esco-
bar 121. Bronquitis.—Manuela Morales, 
40 años. Bejucal, Maloja 181. Tuberculo-
sis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Joaquín Prieto 40 
años. Habana, Cristina '{(». Tuberculosis 
pulmonar.—Esperanza Peñalver, 50 años. 
Habana, San loaquín 15. Hemotisis.— 
Manuel Rodríguez, 42 años, Asturias, 
Covadonga. Delirio uremico. 





NACI C I E N T O S 
DISTRITO SUR. — 5 varonas blancos le-
gítimos.—1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE—2 varones blancos le-
gítimos.—2 hembras blancas legítimas. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO STR.—María Ramos, 19 
años, Habana, Gloria 116. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Cristina Alfonso, 68 
años. Habana, Pamplona 14. B. Neu-
monía.—Julia Pastora, 2 años. Habana, 
Zanja 17. Meningitis.—Ana Pérez, 32 
años, Habana, Lacena 13. Peritonitis. — 
Francisco Seríra, 10 años, Habana, Gloria 
225. Causas nojustifleadas. 




Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra quo supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—NO hay 
función.—Mañana: La Parisién. 
TEATRO PAYHET—Gran bioscopio 
de IOB señores Costa y Prada,—Fun-
ción por tándas: & las ocho, y á l a s nue-
ve.—Sorpreudentes y maravillosas vis-
tas.—Programa variadísimo. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Loa chicos de la escuela.— A las uüeve y 
diez: San Juan de Lu»—A las diez y 
dies; ¡Quién fuera libre. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
La rumba de los dio«##—A las 9*15: E l 
pago del ejército—A. las 10'10: E l tio 
Tomás 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano l l f 
Durante la actual semana 50 magníflcai 
vistas de Barcelona y Sevilla, 
AbrM 18 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ST'H.—2 varones blancos le-
gítimos.—2 hembras idem Idem, 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
legítimas.—1 varCm blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Zoila Vega 2 me-
ses. Habana, Manrique 15. B. Neumo-
nía.—Francisco Navarro, 44 años. Haba-
na, Galiano 1. A. Esclerosis.—Asunción 
Valdís, 26 años Habana, Aguila 19. 
Eclapsia. 
DISTRITO SUR—Catalina León, 2G años, 
Habana, Aguila 244. Hemorragia.—Do-
lia Valdés, G años. Habana, Concepción 
de la Valla 54. Meninge emplets.-rCar-
los Franco 23 años. Habana, Sitios 120. 
Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE —María Montalvo, 15 
años. Habana, Habana 170. Tuberculosis 
pulmonar.—Catalina Vígo, 32 años. Ha-
bana, Misión ',3. Tuberculosis pulmonar. 
-Francisca Predla, 79 años, Matanzas, 
Convento Ursulinas. Ateroma.—Eugenio 
Espinosa, 59 años, España, Teniente 
Hoy 85. Lamigitls,—Zenó Hernández, 45 
años. Puerto Rico,,San Pedro 14. Menin-
ge encefalites.—Abelardo Ferrety, 24 
años, Guanabacoa, Neerocomio. T rau-
matismo accidentales.—Luis Arcaño, 71 
años. Habana, Amargura 46. A. Escle-
rosis.—Isabel Valdés, 19 años. Habana, 
Hospital de Paula. Tuberculosis pulmo-
nar. 
DISTRITO OESTE.—Luis Pocy, 1 año, 
Habana, Soledad 15. Atrepsia.-Esteban 
Riquelme, 58 años. Puerto Príncipe, Ro-
may 5G. Peutentes.—Francisco Barrera, 
19 años, Cárdenas, Covadonga. Pleuresía. 








Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de Santa Clara Sta. Clara Abril 
16 de 1904.—Hasta ins dos de la tarde del dia 19 
de Mayo d* 1904, se recibirán en esta Oflcina, 
calle de Sancti-Bpíritus núm. 36, proposiciones 
en pliegos cerrados para la subasta de la 'Su-
perestructura del puente sobre el rio Sagua" 
en Sagua la Urande.—Las proposiciones derán 
abiertas y leídas páblicamente á la hora y 
fecha mencionadas.—En esta oficina y en la 
Direccldn General, Habana, se falicitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—J. Agrámente, Ingeniero Jefe. 
0—788 alt 6-20 
Buena ocasión.—Para los Casinos y 
Liceos&c., del interior para adquirir barata 
S?f no neceaItl",ia. "na planta eléctrica para 
30 luces, motor de petróleo. Sirve para un ci-
nematógrafo también. Dirigirse B. M. Obisno 
núm. 8». 4613 4-22 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niñoi. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
«T- I B o i r t o o l l a a , 
c m COMPOSTEIA 56. 
PIEDRAS PRECIOSAS. 
Entre los diamantes predominan los 
llamados biancoa; mas entre éatoa es ra-
ro hallarlos claros, truuaparentes y sin 
una sombra de color, encontrándolos 
sombreados de azul, verde, amarillo, ro-
sa, negro y otros colorea obscuros. 
Una temperatura alta causa en el dia-
mante cambio de color que se hace luego 
permanente. 
Entro los diamantes amarillos se en-
cuentran ejemplares muy bellos, no sien-
do raro hallarlos de color de canario. 
Es de gran valor el diamante rojo, 
considerándose el mAs hermoso entre to-
dos los demás; si bien el negro se tiene 
en mucho aprecio, ,sk ndo ambas clases 
muy escasas. 
E l Czar Pablo de Rusia adquirió un 
diamante rojo de diez quilates, por la 
suma de 2.600,000 francos. 
A los colores rojo y negro sigue en im-
portancia el diamante azul, que se ase-
meja al zafiro, pero se diferencia en el 
brillo peculiar de aquella piedra^ cuyos 
genuinos ejemplares vienen de la India. 
Las variedades que existen de diaman-
tes verdes no son raras de hallar, excep-
to los de color de esmeralda que, como 
los azules, colorados, negros y rosa se ven 
contadas veces. En el Museo de Historia 
Natural de París se exhiben varias espe-
cies de diamantes verdes, pero la mejor 
colección la guarda el Tesoro Saxon en 
Dresde, que posee en piedras preciosas 
lo que puede llamarse maravilla del 
mundo. — 
Dos principales factores determinan el 
valor del diamante: su belleza y su den-
sidad. La primera depende de su limpie-
za y transparencia; la segunda se refleja 
por su peso, el que se aprecia por medio 
de una unidad especial llamada carat 
(quilate) de la palabra india óouase, se-
milla de un arbusto que crece en la In-
dia, la que, á causa do su cualidad ca-
racterística do no variar de peso, de 
tiempo inmemyial la emplean aquellos 
naturales para apreciar el peso del dia-
mante. E l carat representa poco más de 
un quinto de gramo ó exactamente di-
cho, 205 miligramos ó 3.2 granos; divi-
diéndose en mitad, cuarta, octava, Ifi, 
o2 y 64 partes. Las piedras de menos do 
cinco carate so llaman corrientes; las 
que pasan do cinco y no exceden de 
veinte, son grandes y desde veinte en 
adelante se dicen excepcionales. 
(Continuará.) 
Aflairaina. 
(Por Juan Nadie.) 
Con las letras anteriores formar 
hombre y apellido de una simpática 




(Por N. N.) 
Caíeueta. 
(Por Jeb.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 o o o o 
Sustituir los ceros por letra», de moda 
que leidas las líneas horizontal y Yartl* 
cálmente, digan lo siguiente: 
1 Especie de tejido. 
2 Nombre de mujer. 
8 Armas. 
4 Nombre de mujer. 
6 Idem idem. 
6 Fruta. 
7 Nombre do varón. 
8 Tiempo de verbo. 
9 Fechar. 
10 Anlmal-
11 Nombre de mujer. 
Í£ Idem de yarón. Ó Paquete, bulto, etc. 
14 Tiempo de verbo. 
16 Metal. 
Solnmes. 
Al anagrama anterior: 
E V E L I A MORENA» 
Al jeroglífico anterior: 
DESTAJO. 
A la charada anterior: 
TASADORA. 
A l logogrifo anterior: 
P I D E L A . 
Al rombo anterior: 
a 
c C A 
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